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La política de España en Marruecos. 
(Tropas e s p a ñ o l a s guiai'dan ya el famo-
so Fondak de A i n Yedida, y se ha resta-
blecido ¡la c o n m n i c a c i ó n entre Teti inn y 
T á n g e r , que se in ter rumpiera a poco de 
asumir E s p a ñ a el protectorado sobre la 
zona Norte de Marruecos. No debe excu-
sar el comentario de novedad tan s e ñ a l a -
da quien repetidamente t r a t ó en estas co-
lumnas de nuestra acc ión en Africa. 
La p r imera reflexión que el aconteci-
.miento, t a l y como se produjo, sugiere, 
es la de que en todo p a í s donde la ré%-
poneabilidad minis te r ia l fuese algo m á s 
que un tópico oratorio, centenares de vo-
ces es ta r ía .n a, estas horas pidiendo cuen-
tas a los gobernantes, que desde el reco-
nocimiento de nuestro protectorado has-
tn la fecha han mantenido en aquel t e r r i -
torio un e jérc i to de 60.000 hombrefi cuan-
do menos, de casi 90.000 en los ú l t i m o s 
meses, para- obtener, a l cabo de tres a ñ o s , 
la so luc ión m i l i t a r del problema merced 
a un je rife m a r r o q u í , tratado de potencia 
a potencia por el a l to comisario e spaño l . 
Pero como tmles refinamientos de l a c iu-
d a d a n í a no se estilan en nuestra patria, 
a p r o v e c h a r á m á s prescindir del pasado, 
contemplar el presente y preocuparse dei 
porvenir. 
(Sería in justo regatear elogios a l Go-
bierno actual, que puso t é r m i n o a la inac-
ción suicida del anter ior , t o d a v í a m á s 
aguda en Marniecos que en la P e n í n s u l a , 
ya que n i aun logró a l l í contratar como 
a q u í la t r anqu i l idad púb l i ca , con ser Ja 
o p e r a c i ó n a l otro lado del estrecho m á s 
barata y disculpable. 
Sabemos ya por los actos del Gobierno 
cuál es su po l í t i ca ; y corno ella coincide 
con la q u é casi u n á n i m e m e n t e se preconi-
zó, va para dos a ñ o s , en el Parlamento, 
como consiste en procurar l a colabora-
c ión con los i n d í g e n a s , respetando las 
fuerzas sociales entre ellos existentes, es-
t i m u l á n d o l a s , r e f o r z á n d o l a s si fuere pre-
ciso, pero s i n pretender suplantarlas n i 
mucho menos suprimir las , el aplauso que 
a la rect i f icación se t r ibute ée rá , sin du-
da, tan general como sincero. 
'Conviene, sin embarco, tener muy pre-
sente que la rect if icación no es tá sino co-
menzada. Prenda, de la s inceridad del 
p ropós i t o es la r e p a t r i a c i ó n de fuerzan 
en estos d í a s , siempre que no vaya se-
guida, como algunas anteriores, del en-
vío de otras unidades en mayor n ú m e r o 
que las repatriadas. Pero si se mantiene 
la vieja po l í t i ca ; si l a acc ión m i l i t a r no se 
substituye por l a de protectorado, tan 
paulatinamente como ila prudencia acon-
seje, mas con decis ión y perseverancia; 
si se reincide en las funestas vacilaciones 
o en la absurda s imultaneidad de crite-
rios directores contrapuestos, que no ha-
ce mucho padecimos, esas tropas t r a í d a s 
a l a P e n í n s u l a y algunas m á s , de fijo, 
t e n d r á n tarde, o teinprano que repasar 
precipitadamente el estrecho. , 
L a a c c i ó n de protectorado, que no es 
ú n i c a m e n t e la acc ión c i v i l y menos a ú n 
la encomendada a funcionarios civiles, s i-
no, la que se ajusta a l p ropós i t o card ina l 
de conv iv i r con el i n d í g e n a , es decir, :1a 
cont rar ia a la o c u p a c i ó n m i l i t a r aun 
cuando se ejerza mi l i ta rmente ; la acc ión 
de protectorado, repito, es m á s obligada 
hoy que lo fué en 1913 a ra íz de \ a que 
s i n t o m á t i c a m e n t e se l l a m ó «ocupac ión» de 
T e t u á n . Porque son los mismos marro-
q u í e s quienes han puesto bajo nuestra 
guarda el Fondak, llave e s t r a t é g i c a de la 
c o m u n i c a c i ó n de T e t u á n con T á n g e r ; por-
que son ellos quienes han logrado la su-
mis ión de las cabillas comarcanas, hosti-
les hasta ahora. 
Imprescindible s e r á emplear a l e jé rc i -
to esp-añol en funciones de pol ic ía , mien-
tras no se logra q u é el Maghzen t e t u a n í 
organice adminis t ra t ivamente la zona 
con los elementos m a r r o q u í e s que halle a 
mano. Nunca abundaron és tos en aquella 
reg ión ; l a a n a r q u í a reinante desde la 
muerte de Muley H a s s á n , agravada de 
1913 a c á , los m e r m ó acaso; pero su esca-
sez no puede en modo alguno just i f icar la 
c r e a c i ó n de comandancias generales es-
p a ñ o l a s con mero y mix to imperio sobre 
los s ú b d i t o s del j a l i f a , protegido de Es-
p a ñ a . 
Si esta pol í t ica , que hasta ahora se si-
guió , persiste, las congratulaciones de 
hoy se t r o c a r á n en p é s a m e s m a ñ a n a ; por-
que no se h a b r á rectificado, sino reinci-
dido; y t a m b i é n pararon en tristezas las 
a l e g r í a s por la incruenta toma de pose-
s i ó n de T e t u á n . Nadie s e ñ a l a plazos an-
gustiosos. A l pueblo españo l no puede 
m o t e j á r s e l e de impaciente; pero ya que 
él no escatima el t iempo a los gobernan-
tes, justo s e r á que los gobernantes corres-
pondan no escatimando tampoco la d i -
ligencia. 




Importante proyecto de Gobernación. 
M A D R I D , 30.—Esta tarde ha leído el se-
ñor Ruiz J iménez en el Congreso u n pro-
yecto de asistencia (pública del necesitado. 
Consta de once a r t í cu los , m á s uno tran-
sitorio. 
, E l ar t iculado del proyecto dice en sín-
tesis : 
Primero. Necesátados.—Se les clasifica-
r á en impedidos para el trabajo, obreros 
sin ocupación , mendigos profesionales; 
los primeros i n g r e s a r á n en hospitales; a 
los segundos se les p r o p o r c i o n a r á trabajo, 
socorr iéndoles , mientras no lo haya , y a 
los terceros se les as&lará, ob l igándoles a 
trabajar. 
Sfegundo. 'Prohíbese en absoluto la men-
dicidad, declarando caducadas las licen-
cias para mendigar. 
Tercero. Corresiponde al Munic ip io la 
asistencia públ ica de los necesitados, siem-
ipre que estén linscriptos en el p a d r ó n del 
pueblo o sea su domicilio la casa de u n 
vecino. 
Todo iMunicdpio e s t a r á obligado a la i n * 
medliata asistencia del necesitado, con de-
rectho a reiintegrarse de los gastos. 
Los Múnic ip ios c o n s i g n a r á n iforzosamen-
te en sus presupuestos cantidad anua l no 
menor al uno por ciento en las capitales 
de mjás de 100.000 habitantes, y del dos por 
ciento en las den^ás capitales y pueblos, 
independu'iileinente de la cons ignaa ión que 
tengan (hecha para .Beneficencia munic i -
pal. 
Cuarto. Subsidijariamente, el Estado, 
cuando la acción directa del Municipio no 
baste, c reará los onganisnros que sean me-
nester. 
I,a e jecución de la ley c o r r e r á a cargo 
del Consejo Superior de P ru te íxüón a la i n -
fancia y Repres ión de ta mendicidad, con 
las J u n í a s provinciales y locales que se or-
g a n i z a r á n en todfes los pueblos de la na-
ción. 
Con el personal existente en el ministe-
rio , se c r e a r á un Negociado central de 
asistencia públ ica , bajo ó r d e n e s del direc-
tor de Admin i^ t raa ión , para unif icar la 
acción benéfica en toda E s p a ñ a . 
P o d r á n deditarse a la asistencia del ne-
cesitado las Asociahciones benéficas qne lo 
deseen. 
Quinto. Los recursos de que d i s p o n d r á 
el Consejo Superior, s e r á n los siguientes: 
Subvenc ión del Estado, que se c o n s i g n a r á 
en los presupuestos de G o b e r n a c i ó n ; do-
nativos y legados; el tanto por ciento que 
determine el reglamento del benéfico esta-
blecimiento donde el mendigo piofesional 
trabaje durante el tiempo de la rec lus ión . 
Sexto. Los recursos Uc que d i s p o n d r á n 
las Juntas provinciales s e r á n : Donativos 
y legados; subvención de Avuntamientos, 
no menor a veinte cen tés imas de la canti-
dad que es tán obligados a oonsignar, se-
gúin el a r t í cu lo tercero; la parte que co-
rresponda a Beneficencia de los bienes a 
que se refiere el a r t í cu lo 936 del Código ci-
v i l , desputés de hacer la dec la rac ión j u d i -
cial de heredero a favor del Estado, por 
falta de herederos l eg í t imos ; el impuesto 
de Timhre sobre espec táculos púb l i cos ; 
donatiivos e impuestos de Cí rculos y Casi-
nos sobre recreos autorizados. 
Kl reglamiento d e t e r m i n a r á cuá les de és-
tos h a n de permitirse, as í como los dona-
iayos e impuestos destinados a beneficencia 
y la forma en que hayan de vigilarse por 
la autoridad, para impedi r la concurren-
cia a los Cí rcu los y Casinos de los menores 
de edad y personas no socios, propietarios 
o t r a n s e ú n t e s , admitidos por las Juntas o 
Comités de admis ión . 
(Los fondos procedentes de cuestaciones 
y fiestas benéficas, etc., que se verifiquen 
en la Sociedad, as í como las organizadas 
por señoras , personalidades o entidades. 
Sépt imo. E l Consejo Superior y las 
Juntas de IProtección a la infancia y Re-
presión de la mendicidad p o d r á n acordar 
y entregar socorros en moneda o esipecáe, 
una vez durante cierto t iempo,-vnigilándó-
se al socorrido, y pudiendo t ambién desti-
nar cantidades a p r é s t a m o s sobre objetos 
usados, auxilios para viajes y repatria clo-
nes, anticipos de alquileres y jornales. 
E n caso de urgencia, p o d í a n dar asls-
tgncia inéd.-ica y f a r m a c é u t i c a y auxilios 
de * todo g é n e r o en caso de alumbra-
miento. 
Octavo. Gb l íganse todos los Municipios 
a sostener un Asilo local adecuado para 
recoger a los iveoinos impedidos f ís icamen-
te para el trabajo y a los h u é r f a n o s rncnu-
res de quince a ñ o s que no tengan quien les 
mantenga ; a los mayores de sesenta a ñ o s , 
pobres de solemnidad, salvo que el Ayun-
tamiento juistiflque que otro vecino les so-
corre. 
Las Juntas provinciales d e b e r á n promo-
ver la mlancoanunidad de. Municipios l i m i -
trofes, paira ayudarse. 
E n las capitales se rá obligatorio un Asir 
lo de noche, con c á m a r a s de desinfección y 
servicio Ihidroterápico. 
Noveno. iEn las capitales, a excepción 
de M a d r i d , donde ya existen, y poblacio-
nes mayores de 100.000 h a b n a n í e s se cons-
t i t u i r á n , bajo la tutela de los Ayuntamien-
tos, oficinas de. colocación que centralicen 
y recojan todas las ofertas y demandas, 
ocupación de fondos de paro y mutuaTidad 
contra el paro, encaminadas a estimular y 
pioteger la previs ión de los obreros con-
tra la consecuencda del paro, e indemnizar 
a los parados. 
E l reglamento o r g a n i z a r á este servicio^ 
con in t e rvenc ión de los patronos y obre-
ros. • 
Décimo. Éí Estado c r e a r á escuelas y. 
Asilos a g r í c o l a s é industriales, por vía de 
ensayo, dos en Madrid y dos en Barcetcj 
na. E l reglamento d e t e r m i n a r á la separa-
ción de hombres y mujeres ; a ios menores 
de edad se les so'meteiíi a un tratamiento 
especial. 
Undéc imo. Una vez promulgada esta 
ley, procederá la autoridad a la formactión 
del censo de necesitados. 
Ar t ícu lo transitorio. E l Negociado cen-
t ra l f o r m a r á , en el plazo de tres meses, el 
reglamento, que se a p r o b a r á por decreto, 
oído el Conséto Superior de Pro tecc ión a 
ia infancia y Repres ión de ia mendicidad. 
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• La política y las Cortes. 
La inactividad de los Gobiernos. 
POP. TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 30.—La «Gace ta» de hoy pu-
blica las soguientes disposiciones: 
De I n s t r u c c i ó n ipública.—Real orden am-
pliando al 1 de septiemíbre el plazo conce-
dido por el real decreto de marzo para 
devolver a los aluimnos las cantidades co-
rrespondientes a las tarjetas de identidad 
escolar. 
Las cantíidades no reclamadas hasta esa 
fecha se a p l i c a r á n a premdos. 
De O o b e r n a c i ó n . — C i r c u l a r a los gober-
nadores ciiviles para que r e ú n a n a la Co-
mis ión permanente de la Junta provincial 
de Sanidad para que se informe de las 
reglas a que h a n de ajusitar su labor para 
el m á s eficaz cunxplimúento a lo dispuesto 
en el reglamento de las Juntas de Sa-
nidad. 
Real orden ci rcular ampliando las me-
didas profi láct icas contra el tifus, expre-
sadas en el a r t í cu lo 181 del reglamento de 
Sanidad exterior. 
De interés para Santander. 
El jefe del iGobiemo, señor conde de Ro-
manones, ha recibido en su despacho oíi-
oial varias ivisátas. 
Entre és tas ha figurado la del goberna-
dor de IBarcekma, que esta m a ñ a n a ha lle-
gado a Madr id . 
T a m b i é n h a recibido a l ex min is t ro se-
ño r Oobián y al señor Lerroux. 
Despulés se h a entrevistado con el presi-
dente una Comisión, represetando a San-
tander, Zaragoza, Burgos y Soria. 
La.formaban los señores Arias de M i r a n -
da, conde de. la Moriera, C á r n i c a y don 
J u l i á n Muñoz . 
Han interesado del presidente se active 
la cons t rucc ión .de l .ferrocarril es t ra tégico 
que, pasando por Calatayud, afecta a d i -
chas provincias. 
L a contestación al Mensaje. 
Los mauristas no üienen el p ropós i to de 
presentar enmiendas al proyecto de con-
tes tac ión del Congreso al Mensaje de la 
Corona* 
No obstante, don Antonio Maura ten-
d r á una pa r t i c ipac ión -esenc ia l í s ima en el 
debate. 
De Gobernación. 
Por haber marchado los Reyes a La' 
Flamenca, no fué a Palacio a despachar 
la firma el minis t ro de la Gobernac ión , a 
quien co r re spond ía en turno. 
Traslado de restos. 
De Vi tor ia han llegado los restos de don 
Pablo Diez de Ulzur run , hermano político 
del s eño r Oasset. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías ur inarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consalta todos loa días, de once j me-
dia a « n a , excepto loi d í a i festivo*. 
SlTTUnOfl. NTTUltlíO 1. i • 
Vicente Aguinaco 
OOULISTA 
•eneulta d« diez a una y dt t m a r-ele 
• L A N I A . N U M E R O I I . 1" 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A C C N K R A L 
Partaa—KaferaiadadM da la mujer.—Vía» 
urlnarlai . 
AMOS D E I I O A L A N T I , I t , 1,° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
01 RUJAN 0 - 9 E N T I S T A 
f t la toeuüad da MMUelna de Madrlri 
l lamada Primara. I t v 1t.—TaUfan* «a" 
A B 1 L I O L O P E Z 
Partos y enfermadadae da la mujer. 
Conaulta de doce a doi.-Teléfono núm. 107 
9 i m w Oraft», M w a i . urisfí^í 
Han sido trasladados a la Sacramental 
de íjan Isidro. 
Formaban la presidencia del duelo e! 
m a r q u é s de Aldama, don Rafael Gasspt y 
los ihermanus del finado. 
Conferencia de Azcárate. 
El vu-rnes, a las diez de la noclhe, d a r á 
el señor A z c á r a t e una coniferencia en el 
Círculo d e La Unión Mercanti l , sobre el si-
gniiente tema : «Urgeríeia de la reforma 
arancelari . comí) medio de prevenirse con-
t r i las con tenenc ias de la crisis eoonómi-
ca ac tual» . 
EN E L SENADO 
Se a b r é la sesión a las tres y inedia de 
l a tarde, bajo la presidencia del s e ñ o r 
G a r c í a Prietu. 
E n el banco azul «e sienta el general 
Luque. 
Se lee una c o m u n i c a c i ó n del Congreso, 
dando cuenta de haberse constituido. 
Jura el cargo el senador señor Soler y 
March. 
Son elegidos para formar parte de la 
Comis ión permanenfe de Obráis p ú b l i c a s 
los s e ñ o r e s Picavea, R o d r i g á ñ e z , Allende 
SaJazar, m a r q u é s de Portago, Gullón y 
m a r q u é s de Santa M a r í a . 
L a contestación al Mensaje. 
El .señor HODRIGRZ SAN PEDRO con-
sume el segundo turno en contra del Men. 
saje, en nombre de la m i n o r í a m-aijrieta. 
Comienza diciendo que eü ppesQÍm inan-
tener a todo trance la m á s estricta neu-
t ra l idad . 
Af i rma que hay (pie atender a la defen-
sa nacional de un modo especial. 
(Señala lia c o n t r a d i r c i ó n que extetié entre 
el p ropós i t o de. reducir gastos y el aínm*-
ció becho por el Oobiernn de alimentos. 
Estudia la s i tuac ión económica de Es-
p a ñ a y censura la inact ividad del Gobiér . 
no que pres id ió el s e ñ o r Dato. 
Estudia a c o n t i n u a c i ó n la ú l l ima cr i -
sis min i s t e r i a l y censura a l conde de Ho-
manones por haber Uevadu» a l s eño r l l r -
záiz a l ministerio de Hacienda, a l que 
censura t ambién por su a c t u a c i ó n . 
.(Entran en el «a lón el conde de Roma-
nones v los s e ñ o r e s Alba y . l imeño.) 
E l señor RODRIGUEZ SAN l 'KDRO si-
gue su discurso, censurando al Gobierno 
de sn falta de fijeza en cr i ter io económico. 
Combate el procedimiento de la tasa, 
por ser ruinoso. 
Se ocupa t a m b i é n del problema de Ma-
rniecos y de las relatdones de E s p a ñ a con 
Amér i ca . 
El s eño r (".ALLEGO D I A Z , en nombre 
de la Comis ión, defiende el dictamen. 
El s eño r ALRA dice que conte-stará ma-
ñ a n a al discurso del s e ñ o r Rodr íguez San 
Pedro, pues su discurso s e r á extenso y ŝ  
p r o l o n g a r í a la ses ión mucho. 
Acto seguido se levanta la. ses ión . 
E N E L CONGRESO 
Bajo la presidencia del s eño r Vil lanue-
va, se abre la ses ión a las tfes y t reinta 
y cinco de la tarde. 
En el banco azul se sientan el presiden-
te del Consejo y los ministros de. Ooberna-
ción, Gracia v .lusfieia v Fomento. 
El ministro" de la GQBERNAGION, de 
uniforme, «ube a la t r ibuna y lee los pro-
yectos de ley sobre mendicidiad, extrarra-
dio de Madr id y reforma de la ley Elec-
toral . 
Ruegos y preguntas. 
E l señor OSSORIO y G A L L A R D O pide 
la palabra y dice que tiene el encargo de 
| los productores y de los representantes en 
| Cortes de Zaragoza, de pregunta i- a l Go-
| bienio q u é respuesta ha de dar a la ins-
tancia elevada por jas fuerzas vivas de 
Zaragoza. 
Encarece la impor tanc ia que este asun-
to tiene para Zaragoza, y pide al Gobier-
no una respuesta concreta. 
En conde de ROMA NON ES contesta 
que, en efecto, ha recibido la instancia, 
y que, en a t e n c i ó n a l a extraordinaria i m -
portancia que encierra, ha sido pasada a 
informe de los respectivos minister ios. 
E s t á n en estudio las c o n c h i s í o n e s que 
se proponen. 
Se fija eh la reforma de las tarifas fe-
r rov ia r ias que se solici ta, y dice que e^ 
esto n n a cues t ión m u y compleja, que pre-
cisa un detenido estudio. 
EJ s e ñ o r OSSORIO Y (¡ALLARDO. no 
se declara satisfecho.. Dice que la contes-
taición dada por el jefe del Gobfenfo es 
una evasiva y no una manera de respon-
der a las demandas de A r a g ó n . 
La respuesta dadia por el jefe del Go-
bierno haee nacer la sospecha de que el 
Oohierno no tiene soluciones. 
El conde de ROMANONES rectifica y 
estudia cada una de las conclus-iones de 
la instancia. 
La i n c a u t a c i ó n por el Estado de las flo-
tas, no puede hacerse por real decreto, y 
sin decir que no pueda llevarse a. la p r á c -
ilca, Imy que estudiar un procedimiento 
qué lo haga factible. 
L a modif icación de las tar i fas ferrovia-
rias es una cues t ión compleja, y no pue-
de resolverse con la premura que se pre-
tende. 
Se ha hecho algo que tiene ap l i c ac ión 
en el transporte del c a r b ó n con los traba-
jos realzados en las tarifas especiales pa-
ra . ' I trigo y las harinas. 
L a conc lus ión de que se conceda mayor 
ampl i t ud ia las facultades de las C á m a r a s 
de -Comercio, es difícil y en veinte d í a s DO 
puede resolverse. 
E l s e ñ o r OSSORIO y G A L L A R D O rec-
tifica. 
Declara BUe algunos diputados h a b r á n 
ca ído , al oir leer al conde de Romanones 
las concliastones, que lo hac ía por pr imera 
vez. Agrega que no ha querido plantear 
un problema complejo, -ni poner al Go-
bierno en nance de hace!- declaraciones 
complicadas sobre.sus' p r o p ó s i t o s , sobre 
los problemas difíciles. Sólo ha pregunta-
do qué o r i en tac ión tiene el Gobierno. 
Aragón nide que se reduzcan las tarifas 
fer.nwiarias. Sus aspiraciones merecen 
que los diputados no caigan en el tono de 
sorpresa con (pie han oído al presidente 
del Consejo. \ 
¿No puede el Gobierno manifestar el 
estado en que se hal lan las negociacio-
nes que mantiene con las C o m p a ñ í a s fe-
rroviarias? ' 
El eonde de ROMANONES: El minis t ro 
de Fomento estudia este problema, y y á 
es t á nombrada la ponencia que ha de ha-
cer ese trabajo a l Consejo de ministros. 
Agrega que él no puede coaccionar la 
libertad del minis t ro de Fomento, n i tam-
poco exigirle una. con te s t ac ión concreta. 
El s e ñ o r ( i l N E R DE LOS RIOS dice que 
el gobernador c iv i l de Barcelona ha fal-
tado a La Cons t i tuc ión suspendiendo la 
conferencia que h a b í a de dar el periodis-
ta s e ñ o r Díaz Reig. 
El conde de ROMANONES aprueba la 
conducta del s e ñ o r S u á r e z I n c l á n . Niega 
que el cónsul a l e m á n hiciera ind icac ión 
alguna relaciionada con esta comferencia. 
!E1 s e ñ o r NOUiOUES formula o t ra pre-
gunta sobre la compra de 2.000 toneladas 
de sulfato de cobre a los Estados Unidos. 
Af i rma que la acción del GObierfló sólo 
ha servido para que se pague a '2, U) pese-
tas lo que vale 1,60. 
Los catalanistas h a n «sulfata do» todos 
ellos sus distri tos. 
Los agricultores e s p a ñ o l e s sólo pueden 
pagara . 1,10 el sulfato. 
Termina pidiendo que el Gobierno ob-
tenga ia rebaja a 1,50 pesetas. 
m s eñor ( iASSET dice (pie el (iobierno 
no só lo se ha encargado de la dis t r ibu-
ción del sulfato. Agrega que las circuns-
tancias actuales han obligado a, pagar lo 
que han pedlido los Estados Unidos. E!¡ 
Gobierno estudia las medidas convenien-
tes para obtener la rebaja. Termina d i -
ciendo que estima que el ^reeio de , 1,90 
pesetas es t á al a lea Ice de los agriculto-
res españo les . 
El s e ñ o r NOUGUES estima que el pre-
cio es muy elevado. 
El s e ñ o r I G L E S I A S (don Pablo), pre-
gunta al min is t ro de I n s t r u c c i ó n Públ i -
ca, si q u e r í a a ludir le ayer cuando salu-
dó y elogió a l s e ñ o r Moreno Mendoza. 
El s eño r R U R E L L lo niega. 
El s eño r R U I Z J I M E N E Z acepta unn 
in t e rpe l ac ión que le anuneia el señor 
Iglesias (don Pablo.) 
Orden del día . 
Es admit ido a l cargo de diputado el 
ñ o r Núñez de Arce, que ha renunciado a i 
desfino que ten ía en el mánister ío de Fn-
mento. 
IPasa el Congreso a reunirse en Secciu-
nes, y se levanta la sesión. 
V A R I A S NOTICIAS 
Los diputado spor Zaragoza. 
Los diputados a Cortes por Zaragoza se 
han reunido en el Congreso, facili tando 
la siguiente nota: 
¡«Reunidos los diez diputados a CorLs 
por Zaragoza, para cambiar impresinn s 
sobre la c o n t e t s a c i ó n dada por el presi-
-dente del Consejo a la exposición de las 
Federaciones de aquella provincia , acor-
daron aprobar la ges t ión del señor Osso-
r io y Gallardo en el sa lón de sesiones. 
Acordaron t a m b i é n no darse por satte-
fechos con l a respuesta del presidente del 
Consejo y pedir á l min i s t ro de Fomento 
que a v e r i g ü e con m á s detalles el • curso 
de los trabajos de la ponencia encomen-
dada a los ministros de Fomento y Ha-
cienda, encargados del estudio 'de las 
conclusiones de la Asamblea de Zara-
goza. 
Vuelve a hablar el conde. 
A l sa l i r del Congreso, el conde de Ro-
manones dijo a los periodistas que la con-
ferencia celebrada con el s e ñ o r Allwi b i -
bía .sido de cambio de impresiones sobre 
la candidatura para la Comisión de Pre-
supuestos. 
Añad ió (pie bab ía recibido nna carta del 
director del Inst i tuto Rubio, protestando 
de que gente ignorante babía acudido a 
ver un supuesto fenómeno que bay en el 
Ins t i tu to y que al no pe rmi t í r s e l e s la en-
t rada en el edificio lo b a b í a n apedreado. 
A esto puso el conde el siguiente co-
mentario: 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . Una ca íle de Verdun, habilitada para el tránsito 
de tropas, entre las ruinas de la ciudad. 
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—¿Qué tiene de extraño que crean en 
loe absurdos fenómenos internacionales 
estas gentes, cuando creen en la p a t r a ñ a 
de estos otros f enómenos ? 
Tej-minó diciendo que en Víilencia, los 
obreros de los talleres del fer rocarr i l Cen-
t r a l de Aragón no b a b í a n entrado al tra-
bajo, por haber sido despedidos ayer va-
rios e o m p a ñ e i d s . 
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BUSCANDO ^ REMEDIO 
«La M a l a y a » de ayer se ocupa de* la 
nueva línea a Nueva York , con motivo de 
u n a r t ícu lo de «El Cantábr ico» ti tulado 
« Ñ o s q u e d a m o s sin escala». Como el a-un-
to es de gran i n t e r é s i p a r a Santander, pres-
cindiremos de las zarpadas que el per iódico 
idóneo dirige a las personas que, por estar 
en la «lista negra» de «La guan Ata laya» , 
gozan del puivilegio de que se aprmvechen 
por ©1 colega todas las ocasiones para zahe-
rirlas. D e s p u é s de todo, es u n gran honor 
para esas 'personas figurar en la lista. 
S e g ú n nuestras noticias, la C á m a r a de 
Comercio, con la diligencia de siempre y 
sin ridiculas i fantodherías ná bombos, ges-
t ionó que la nueva l ínea Ihiciera escala en 
Santander; a ú n es tá reciente su ges t ión 
cerca del señor minis t ro de Fomento (oc-
tubre de 1915), para lo cual sohei tó y obtu-
vo el ajpoyó de las C á m a r a s de Comercio de 
Falencia y Valladoiid, y en los primeros 
d í a s del corriente mes, antes de que se pu-
blicara la real orden en la «Gaceta», tele-
graf ió al (ministro insistiendo en su soli-
citud. 
Lo que sucede es que no siempre se con-
sigue lo que se desea, y en este caso han 
oorridio la miisma suerte los puertos de Gi -
jón y La Cor i iña que el de Santander, 
puesto que la real orden no establece es-
cala en ninguno de ellos y lo deja al arbi-
t r io de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , <(den-
tro de las necesidades de !a ámpor tac ión de 
cada región, procurando tener en cuenta., 
para d i r ig i r l a s a los puertos de una u 
otra, el que pueda encontrarse carga de 
expor tac ión» . 
La Compañ ía Trasa t lán t i i ca t e n d r á la 
facultad de Ihacer directamente o «ipor. 
t r ansbordo» , en todas las expediciones de 
ida y regreso, aquellas esoalas que. estime 
convenientes^ ademiás de las s e ñ a l a d a s . 
Eividente es que la Compañ ía T r a s a t l á n -
t ica c o n s i d é r a l a convenientas todas aque-
llas escalas que le den un tonelaje remune-
rador o (pie, por lo menos, no le pezjudi-
que en gran proporc ión , y aunque nos sea 
muy sensible tocar este'punto, vamos a 
ver el bohelaje que puede ofrecer Santan-
der, teniendo a la vista la es tadís t ica de 
los tres úl t imos a ñ o s : en 1913 no se expor-
tó nada, y se importaron 9.440 tonelada -, 
de las cuales hay que deducir el petróleo 
y tabaco, quedando para la carga general 
495 toneladas; en 1911 la expor tac ión fué 
de 70 toneladas, y la impor tac ión de 8.783 
que, néstado el petróleo, quedan en 449; 
en 1910 la expor tac ión es de 40 toneladas, 
y la impor tac ión de 11.984, reducidas a 
276, rebajando el petróleo y tabaco. Como 
ven nuestros lectores, Santander no tiene 
creado movimiento de . impor tac ión con ei 
puerto de Nueva York y necesita crearle, 
pues la escala v e n d r á tan pronto hagamos 
bonejaje, y v e n d r á impuesta por nosotros, 
por nuestra actividad y por nuestro traba-
jo , s in que tengamos necesidad de mendi-
ga r l a ; pues, como dice «El Can tábr ico» , 
«si a q u í biciiesen escala esos buques y no 
hubiese m e r c a n c í a s que embarcar o des-
embarcar, resu l ta r ía innecesaria la entra-
da de los ivapores». 
'Conformes con «El Caniábr ico» v con 
«El Comercio», de G i jón ; hay que hacer 
tonelaje, Ihay que abr i r mercados; es ne-
cesario trabajar, no holgar en cafés, Circu-
ios y Clubs; crear industrias, evitar que 
los hi jos de comerciante-! e industriales, 
en vez de llamarse licenciados, doctores o 
«spo i tmen» , sean los continuadores de los 
negocios de sus padres, a m p l i á n d o l e s y 
extendiemli. su radio de acciói* Ahí es tá 
el remedio de ¡unios los males que Santan-
der viene suifriendo desde hace muchos 
años . 
Clon que manos a la obra, y d e j é m o n o s 
de discusidiies bizantinas; que lo pasado 
no tiene remedio. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN A R A N J U E Z 
Seis de don Antonio /'lores, para Joselito 
y Belmonte. 
ARAN,!TEZ, 30.—Se lidian seis bichos de 
don Antonio Flórez por Joselito y Hel-
monte. 
iPrimero.—Joseilito realiza una faena es-
tupenda, qye conma con media estocada. 
(Ovación y ^reja.) 
Segundo.—iielimionte da varios lances 
ap re tándose . 
Entran el palco regio los Heves. 
•iBelmonte, al dar el primer pase, es aco-
sado T pierde el trapo rojo. Sigue movido, 
y airea una estocada tendida y atrave-
sada. 
Tercero.—Joselito dibuja oaho veró-
nicas. 
L a faena de muleta es poco lucida. Con 
el estoque, da un pinchazo, alaigando el 
brazo; otro, y una estocada atravesada 
Cuarto.—inelmonte hace una faena ¿j., 
vida y 'atiza nina estocada corta y paseng. 
cei-.i. 
•Qu'into.—Joselito marca u na verónica mu 
loeal. 
Cae un c h a p a r r ó n . 
Joselito coloca tres pares de banderilU 
maig¡níficos. 
Comienza su (faena con pases de rodillas •' 
y molinetes. Con el pincho lo estropea v 
da tres pindhazos, y el público pita. Tef-
miina con media estocada y descabella. 
Sexto.—Llue-veve torrencialmeiitp. 
Belimonte da dos verónicas . 
Hace la ¡faena de muleta con la ilerpolia 
y recibe un palotazo en el pecho. 
Al dar el tercer pase píenle los avíógi 
Se tira a matar y señala un piiuihaai' 
que descorda al toro. (Bronca.) 
L a cogida de Belmonte. 
ARANJUEZ, SO.-^Belmonte tiene un pa-
lola/.o grande en el pecho. 
Se queja de agudos dolores. 
No podrá, torear en dos o tres días. 
EN CACERES 
Fortuna, Angelote y Nacional. 
CACERES, 30.—Se celebra, una novilla-
da,, l id iándose bidhos de Alba i rán por Por-
tuna, Angelete y Nacional. 
For tuna muletea al primero sin luci-
miento y lo mata luego de hartarse de 
darle pinchazos. 
A su segundo, que fué fogueado, lo tras-
teó bien y lo m a t ó r á p i d a m e n t e . 
A n g e l e t e - m u l e t e ó á su plomero cerca y 
a r t í s t i c amen te , m a t á n d o l e de una estoca-
da superior. (Ovación y oreja.) 
A su. segundo lo miuleteó bien y acabó 
qpn él de dos pindhazos y una estocada 
buena. 
Naciional en su primero estuvo regular.. 
En su segundo se mos t ró valientey de-
cidido con el pincho. 
El estado de Malla. 
¡BARCELONA, 30.—A pesar de la abso-
luta reserva que se guarda en la clínica 
del doctor Rar t r ina , se sabe que el desgra-
ciado diestro Agust ín García Malla lia su-
frido una a g r a v a c i ó n nimy alarmante. 
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Ecos de soci 
En el r á p i d o de anoche llegó de Madl 
la respetable s e ñ o r a doña Carint* Ojij 
po, viuda de Roiz de la ParTa, acollo 
ñ a d a de sus hijos los .señores Roiz Af»¡ 
Parra, (don GatHsieí). 
—En el mismo tren, v procedente de'^ 
finca de Miatallana (Valladoiid), lian in-
gresado nuestro buen amigo don Ií;l<',,I,' 
del Campo v su dis t inguida señora. 
—Procedentes de Ta razona HcgaJ 
anoche, por la l ínea de Bilban. den FfJ 
rico Bertodemo y su distinguida seflíg 
SALON PRADERA 
«La tizona»' 
Anocihe se e s t r enó en el Salón 
por la c o m p a ñ í a de Francisco M ^ g 
«La ttizona», leyenda romántica, ^ 
actos y un epílogo, en verso, ongin! 
los iseñores don R a m ó n Godoy y aonm 
viqxie López Alarcón , escritores y i " ^ 
ambos de grandes 'vuelos, quf" ';" ,', 
lides literaiiias yV.at ra les consiigujeroi 
laureles y galardones muy legítuWj f,_ 
«La tizona» es la primera obra q " ^ , 
cribieron Alarcón v Godoy—y 0(1 8 
b ién la lóltima, porque no iban vxwj^ 
f igurar sus nombres unidos en ninw 
manos en >•"• • 
v"en-edla se destaca, ante todo y ^ ' ^ j o 
do, la labor del poeta, con todo ^ f ,,'.,,;;!-
ropaje de belleza y arte. En 
riamos de dar a q u í detalles de la ^ 
s e ñ a l a r los aciertos de su desan'oi11 -
con m á s autoridad que la nuestra ^ 
ron a «La t izona» pleito ihonienaj1 • ^ 
su br i l lo tuvieron que alhuyentarse ^ 
las pasiones, que en todas 'pa'r,' 
a ú n nflás en 'los que 
son 
ucihan en a ^ 
armas que se einjpleau contra tou ^ 
que aspiira a romp-er un encasiJ 
uadra mal con la l ibertad y ^s^ne¡ " 
4 c « U i n > ' • • - ^ 
c losóo 9ía,
q-ue tuvo siem|pre en E s p a ñ a la -«ti»1*11 
Con «La tizona» en la diestra pres8-
Godoy y Alarcón por tierras e| atf^ 
r íos y comediantes, sin encontva ^ ¡0r-
Mo que pedían , porque contra 1'u'¡(,|.llii $ 
m ó el cuadro de los que a c a s o ' ^ i ^ 
peligro sus obras de artificio, w ^ « i 
ropones, v contra olios se alza1'1 _ M 
tas de la'ca-sa, v hubieran ^'''¿..Kjeras1' 
tlizona» al traste", si Morano n" glíBg 
do quien es. L l . es tudió la obra 
yor ca r iño , la e s t r enó i%on..e_ ^nr W8*̂  > l l l \'<»l lili», K t \ TM»! V í •VJ l .|' iOÍ' 
iniás sincero y la paseó orgullo^" 1 _ ¿m 
ee-nardos de Amiérica -v de EftPim p r # 
: l.„ „ * . . . . ñ..n.c<a V OI"" ' una joya de nuestra poesí y 
de su arte y de su corazón. niel 
«La t i z o n a » f^, (Sin disputa- "¿n 
obra en verso que se iba ''^'"•'.'.'•IOÍ1'"'' i 
ú l t imos años . Hay en ella ¡ ' ' f ^ u a l i ^ J 
m o n í a exquisita en los versos üll sop 
emoción, y sobre todo hay a ' " ^ ' ^ ^ 6 " 
del alnia castellana, (guerrera 7 -
tal, ivaronlil y sencilla. . ,.ía3 e $ 
'Frente a todas las decadenu 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
^ ^ ^ ^ ^ 
v*i***V^ vir ios lustros 'han ido i n f i l - ' no que interviene en ella obedeciendo ex-
e.Vaainn ser la venenosa semilla elusivamente a l deber que eu cargo le i n i -
pone y ÍIJ deseo de que no se perjudiquen 
'OH inierewvs morales y materialevs de Sán-
^ ^ ' « f d e ía t a r d í a y del egi«s-
S ) ^ 1 ' T ; / « n santa y nobl.- cru-alzado en san 
_-.:+irvT'ati if - 'ia" esc.r.¡tores, que iresue e.i La-
i', P«)et?s ' «i corazón del pueblo de io-
esencia de nues to 
ft•^^ílmle>ll'OS hombres, 
i " 1 ' ' ; - cuales, non 
ÍJ .^ÍÍ:"'1'' ' ......ulst en la -
j , , ! . .- nuestra raza pa 
^L/ftie ii,iai ibr , que el taem-
una cruz en 
mano, domi-
• M ' > ; ^ ...rearen razas y completa-
5 '"¡iul p o n i d o sobre é l , con la en-
el i"1 • *n la de Castilla, 
i: a í ^ ^ e l d e c e n a epopeya, de 
» ^ " j m grande que nada en el um-
í r ' ^ f f nodúlo igua la r ; pero s i las v i r t u -
í ^ 1 ^ n - í o t r o s la a m b i c i ó n y la fe, 
#1^!.'„ M redimirnos, aun podemos ser 
• ' ^ S P e m o s ser o t r a vez l a Es-
i > % ; ípnaba el mmido 
m, «c la tenrlencia 
!•• •' ' Aodov no se h a n l imi tado a can-
v " L s para que suenen como dulce 
W Vn los -oídos del espectador, sino 
sentir y oomprendei- lo que 
con su nom-
de «La tiziona». 
t e d i o s castellanos, hablan tam-
fifr"11 ' jblime i-anto de esperanza de lo 
i 1'" «eríamos capaces si nuestras vir-
:••;|" ¡sólo dormidas y no muertas. 
|!"' sea éste uno de tos principales 
Vi" ,||t.'.-La tizona»—aparte el que tie-
0 W * Z irrande por su valor literario—, 
v Jl teatm de verso habíamos vis-
frecuencia asuntos y leyendas 
Señalaban errores y dejaban en 
M i f { AUUIIKIS la tristeza de! venai-






belleza ile las frases, de la 
ijel lenguaje clásilí-io 
est,á escrita la obra,  
De W0C() PI1 adabanza de aquellos 
•P ""¿s v dolcísimos, o rotundos 3 
'^réiio. c 
[ biW! 
1 la sencillez de lo bello y ta 
de lo noble, y de los caracteres 
pajados y de la trama de la ley en 
iipna de emooton. 
vi rmo dijo la obra como él sabe na-
v éste «s el mejor elogio. A l final ae 
' . v en varias ocasiones, el públi-
'' arjasbrado por el encanto dé los versos 
¡"ift̂ estría de' 
Irosamente-
actor, batió palmias calu-
bieu la señor i ta F e r n á n d e z Vdlle-
l"'llt . obtuvo muchos aplausos, y los 
t ' ¿ artistas, aunque obscurecidos por 
fjTjjra de Don Uype de Qudrós, muy 
! ..nados IV justos en sus papeles. 
Lamia, un éxito muy grande y muy 
j ; , , , ! , , para todos, autores y actores. 
X. X. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
MADRIl*. SO—La Corte viste de media 
¿,iia, por ser el santo del infante don Fer-
nando. 
_ÍX)S Heves han salido para la finca 
,¿a Flaraenoa», en tren especial, imvrita 
is por IÍI duquesa de F e r n á n Núfiez. 
H,. «La Flamenca» se d i r i g i r á n a Aran-
iiuv., donde se ce lebrarán animadas fies-
[^'y por l;i imche r e g r e s a r á n a esta corte. 
-Él sábado próximo h a b r á capilla pú-
lilica en Palacio. 
—Jjü matrimonio de Molinicos (Albace-
tí) ha (nunpldmentado a los Reyes, a los 
lu presentado una preciosa h i j a suya, 
[áe^ehite meses de edad, que es un verda-
dero fenómeno, pues pesa 28 kilos, es her-
mosa y tiene todo el busto de una persona 
Representa tener veinte a ñ o s . 
Cuno verdadero fenómeno la han adma-
Iradn también los médicos, quienes no re-
| füenlan haber visto caso parecido. 
El padre es jornalero y tiene de su ma-
Imuaaiu cinco hijos m á s . 
Ha sido espléndidamente obsequiado por 
a Intendencia de Palacoo. 
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ULTIMO G O L P E 
El templete del bulevar. 
Repelidas veces se ha tratado desde es-
as mismas columnas de la necesidad ur-
pte de reninstruir el templete del paseo 
l íe .Pereda. 
N P01'1111 mótivo o por otro, es el caso 
™rto que al oomenza-r el mee de jun io , el 
j'iaraoso» templete oon t inúa en igua l es-
' ^ que buce cerca de dos años , sin que 
apera iiaya esperanza de que para la 
W oficial veraniega, tan p r ó x i m a ya, 
en las debidas condiciones. 
« verdaderamente lamentable el aban-
10 en que desde hace tanto tiempo se 
juentra el repetido templete, y lo es m u -
mas tepiiendo en cuenta que es t á s¡-
SAR 61 í^860 de hereda, lugar que es, 
m muía alguna, el m á s concurrido y oén-
..'de Santander. 
,fnc,ría de particular, pues, que si 
Miorastems que hubieron de visitarnos 
- ^ 0 0 pasado y se fijaron en esa peque-
enestP de abandono> se encontraran 
ffow V' X11T1¡0 0011 el mismo «original» 
£ í mta- l>u9iera" ^ duda, y oon 
H hÍMv <IUe Santander pretende ocupar 
' • ^ o n d ? 00m<J 1)01)1801011 veraniega l y 
(Stas % creenios. <íe veras, que escribir 
v l l f SPI;A como las P u b ü c a d a s 
tenenmri ' í)rt,(llcar en desierto, porque 
lá EÜaTOridad de que el kiosco de 
IH P TI ^ se&uir en el estado ac-
si''nime P,. ' " ^ ^ n u l o , cumo ocurre 
'"'•lo l , 1 ''sLa ^ 'Pi ta l con las obras que, 
iirtr.1.., I1K>S, ocupa, son necesarias v 
" l , aii'üglo. 
^itandei- ' i i ,i„ . ^ ^• 
I vvvvvvvvvv)!v lnay0 dtí 1916-
Sin riv 7 * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fAíL U L E B l i - L O t t R O R 0 l m Í b a r ' RA' 
bestiones sociales. 
r ^ E l arte de construcción. 
lizando írettS^6'101' g a n a d o r c iv i l rea-
^ de ^ n i í 0 a p r o n o s 
^ e r ñ f rucc ión-
PLacho ( l e l 1 ^ ^ 1 ^ t u v i e r o n en el des-
fríos cantern Glillón Comisiones de 
% ^ f í emn 8 y - í e 13 Sociedad patro-
L ^ ^ V e n C v i ^ 1 ^ ^ 8 Par ^ p a r i d o , 
fepo- l a n t ¿ S ^ ^ c c m v m o . e n trata 
''e no 
"' I " " ' tei^SCló,n' de ver el modo de 
' ' ¡ ' ' ' ' ' " ^ a la actual huelga de 
i L ^ w gobe^n^H S I E ^ y t í imbién aJ1-
fi^tm.fcon Í S d 0 r Clvi1' He ' " U n i r á n 
l,,s del aro ,l0kS rep«,esentante6 ÍUBÍO-
"U( «'e corustrucción'. 
^ ' ^ o s . f„ , : n„lfewtó anoche, cuando le 
tander. 
iMi in te rvfnc ión , por t an to—cune luvó 
d i c i é n d o n o s el s e ñ o r Gul lón y G a r c í a Prie-
to—, se l i m i t a a poner a l habla, a faci l i -
t a r las entrevistas entre patronos y obre-
ros, pa ra ver s i de esos oambios de i m -
presiones sale i a solución que todos de-
seamos. 
Si a ella l l e g á r a m o s , h a b r á sido por la 
voluntad l i b é r r i m a de Jas dos partes que 
contienden, nunca porque se imponga 
n i a operarios ni a maestros que acepten 
a la tfuerza lo que de grafio no pueda con-
\e.11irles. 
V V V V V V V V M V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V ^ ^ 
Efectos de un retraso. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—Una iruformación londi-
nense dice que Lloyd Georges ha celebra-
do una conferencia, en la capital de I n -
glaterra, con los delegados de los maes-
tros de diques navales y fáb r i cas de mate-
r ia l de guerra de la Clyde y de la Tyne. 
El \poliítico irnglés les ind icó que', como 
consecuencia de la pa ra l i zac ión de los tra-
bajos a causa de las fiestas de Pascua, la 
confeccíión de material de guerra ha su-
frido un retraso considerable. Las mun i -
ciiones y el mateitial para el ejérci to y la 
Mar ina , que son cosas que no deben re-
trasarse u n punto, exigen que no puedan 
celebrarse por el elemento obrero dedicado 
a esos menesteres las fiestas de Pentecos-
tés. 
La respuesta ha sido inimediata y u n á -
nime. Los jefes laboristas de todos "los ofi-
cios aprobaron lo diciho por Ltoyd George 
y declarairon que «todos los hombres y 
mujeres encargados de ese géne ro fie t ra-
bajo deben fabricar ••inmediatameartp mu-
niciones en a b u n d a n c i a » . 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Fútbol. 
M a ñ a n a se_ce(lebran en los Campos de 
Sport los partidos anuncfiados: el prime-
ro entre el "Racing Infant i l» y el « T i g r a n » , 
y el segundo entre el «Unión Club Sestao», 
de iB'ilbao, y el «Raciing Club», primeros 
equipos los dos. 
•Este part ido ha despertado gr anentu-
siasmo entre los aficáonados, que esperan 
ver la r e a p a r i c i ó n del «Racing» (frente a 
i m equipo fuerte, como lo es el «Unión 
Club Sestao». 
M a ñ a n a daremos a conocer los noembres 
de los jugadores que (han de formar los dos 
onces y el nombre del referée. 
Ciclismo. 
iEl «Spor t Ciclista Montañés» ha organi-
zado para m a ñ a n a dos excursiones: una 
a S a n t o ñ a , saliendo los que a ella asistan 
a las cinco de la m a ñ a n a , de la Avenida de 
Aífimso X I I I . 
ÍPor la tarde, a las 'dos y media, y sa-
liendu del domicil io social, Arci l lero, 23, 
^e dir igl irán al pueblo de Hoznayo, en don-
de se c e l e b r a r á una animada romer ía . 
En ente últíimo pueblo se r e u n i r á n los 
excursionistas, para emprender el regreso 
a Santandier. 
AMAYA. 
DE T O R R E L A V E G A 
DI oremioile lifis noisies 
(Un d í a de recreo en el cam. 
po', entre don Fél ix y d o ñ a 
Leandra.) 
— ¡Don Félix, buenos d í a s ! 
— ¡Adiós, doña Leandra! 
— ¿ Q u é hay de bueno por este Torrela-
vega ? 
—Pues nada, que me trae p r eocupad í -
simo la cuest ión del Ayuntamiento y el 
gremio de esta dichosa ciudad. 
¿ P u e s a usted, q u é le preocupa, todo 
eso, don Fél ix? 
—No me h a de preocupar, si me gastan 
en casa pesetas 4'50 diarias m á s que en 
a ñ o s anteriores, y no es tán los negooios 
para hacer muchos excesos. 
—¿iQuiere usted alquilarme una casita 
de campo que tengo fuera de este Ayun-
tamiento? 
— T e n d r é que (hacerlo, porque asi van 
laciendo todos mis amigos; ü u s c a n d o la 
economía . 
¿d 'ues q u é pasa, don Fé l ix? 
L.a con t a r é algo del asunto, d o ñ a 
Leandra. 
E n el 19U a l 15 se le an to jó al Ayunta-
miento dar u n castigo de unas 13 a 14.000 
pesetas al oomercio de l íqu idos y comesta-
oies, cosa, a m i entenaer, disparatada, 
por considerar que hace unos a ñ o s e s t á 
oastanle desastroso el negocio oomercial 
y p a r t á c u l a r m e n t e el de comer y beber. 
—Dígame , don Fél ix , ¿ n o se a r r e g l a r í a 
todo ese remolino que existe entre los co-
merciantes y ei Ayuntamiento? 
—Me parece m u y difícil, d o ñ a Leandra. 
—Dígame , don Fél ix , ¿ n o ser ía u n 
ióier to para el señor alcaide dejar el gre-
mio como estaba y que quedara el asunto 
en ta l estado? 
Ya lo creo que q u e d a r í a de él recuer-
do y que no ser ía olvidado nunca, doña 
L,eandra! 
Lo ipeor de todo se r í a que nos encon-
t r á s e m o s sin quien nos presida, porque 
í a l t a n d o aquel s e ñ o r de Pando, que dirige 
tantos años el gremio, veo que no hay.po-
sibil idad de arreglo. 
i— ¿ P u e s , q u é motivos ha habido para 
que el señor de /Pando presentara la ret i-
rada con camotea- irreivocable, don Pe-
u x ? ' 
—Muy grandes, d o ñ a Leandra, se tra-
taba de' una guerra por od io polít ico de 
y obreros del 
^ ^ m f o r m ^ ,Pe con much 
de tan e ^ 1 0 B e 6 P ^ i o d í s t k a s que 
fc1'11^ sn r¿ 0 afiunt0' y ^ ' l a s q u e 
61 no ef'fll V^ív^hace^c•on6• â  «1 laudo an i 1 árbitro «cargado de cíUe ^u«lva la cuestléa, ai-
este 
noto yo una p a r a l i z a d ó n comeroial m u y 
grande; unos se van a Renedo, otros a 
fuente San Migue l , otros a Cartes, a Re-
quejada y as í sucesivamente, y yo tam-
o ién m a r c h a r é pronto, porque en 
pueblo y a se (hace imposible la vlaa. 
—Dígame , don Fél ix , ¿s i fueran reba-
jadas esas 13 ó 14.000 pesetas, se h a r í a un 
reparto prudente y con equidad entre IOÍ 
agremiados para que todos quedaran con-
formes? 
— ¡ Y a lo creo, doña Leandra! Pero teñ-
en cuenta que mientras existan esos 
cuatro o seis caporales a l frente del gre-
mio, no se p o d r á oonseguir u n i ó n , que 
pueda aproximarse a a-quel ant iguo pre-
sidente que gYan celo m o s t r ó durante 
los catorce o quince años q116 presidio cu 
oho greunio. Í , 
.Yo recuerdo que, tiempos a t r á s , presi 
d'endo el finado don Juan M a n a F e r n á n 
dez, ocur r ió algo ipareckio a todo cuanto 
es tá sucediendo.aiiora, y por eso digo que 
q u e d a r á un recuerdo de aquel señor de 
1 H a ^ un refrán que dice: «Munhios 
mandar, casa perdida .» 
Uno de los iniciadores que tanto empe 
ño puso en que -fuera castigado el gremio 
se ha retirado y ahora es t á en su pa co 
celebrando las corr idas ; pues bien, todos 
deseamos que sea un Iheaho el arreglo -
auede como en a ñ o s anteriores, y espera 
mos que el señor alcalde venga a un con 
venio, por serle de todo punto conivemente 
a él y a su pueblo en greneral. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
lluevo avance de los a l e l í e s en la reglón de llerdio. 
POR TELEFONO 
El 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
comunicado oficial dado por el G0-5 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
e lo siguiente: 
En la o r i l l a iaquierda del Mosa, la vio-
iBiic.ia del bombardeo ha ido en aumento 
durante la ú l t i m a jomada . 
A l atardecer, entre Mort-Homme y Cu-
maeres, el enemigo lanzó contra el con-
unto de las posiciones de este sector un 
poderoso ataque, rompiendo el fuego una 
Lüvisáón de refresco ú l t i m a m e n t e Uegada 
a este frente. 
A nuestra izquierda, todos los asalto? 
del enemigo contra las pendientes orienta-
les de Mort-Homme, en las que se hal lan 
establecidas nuestras l íneas , fueron rotos 
por nuestro nutr ido fuego. 
M á s a l Este, en la comarca del bosque 
de Las Caurettes, de spués de varios inten-
tos infruetuosos del enemigo, que ha su-
frido im/portantes pérdádas , hemos tenidn 
que replegar muestras lineas al Sur del 
camino de Bethincourt a Cumieres. 
En nuestra derecha, a pesar de reitera-
dos esfuerzos, los alemanes no han podido 
desalojamos de los linderos al Sur del pue-
blo de Cumlieres. 
El bombardeo ha continuado con inten-
sidad durante la noche. 
En la o r i l l a derecha del Mosa, luaba de 
a r t i l l e r í a , m u y viva, en la reg ión al Oeste 
del (fuerte de Douaumont. 
Nodbe relativamente t ranqui la en el res-
> del frente.» 
Las tropas griegas en Macedonia. 
Comunican de Atenas que el per iódico 
La Patnis» anuncia que el s eño r Skou-
ludás, presidente del Consejo, tuvvo ayer 
una conferencia con el minis t ro de la Gue. 
ra y el jefe de Estado Mayor, sobre el 
traslado de las tropas griegas de Macedo-
na : este traslado se considera necesario, 
a que las operaciones entre abados y ger-
mjanobóiganos van a extenderse a todo*el 
frente. 
Según inlformes recibidos de Flor ina , las 
tropas que aseguran actualmente la de-
fensa de Monast i r se eleva a 15.500 hom-
bres, de los cuales 10.000 son b ú l g a r o s , 
.000 alemanes y 500 a u s t r í a c o s . 
Después del discurso de sir E . Grey. 
Dicen de Amsterdam que algunas noti-
cias recibidas de 1.a Haya afirman que 
el discurso de sir Edvard Grey, relativo a 
la paz, h a producido cierto pániieo en la 
Bolsa de Ber l ín , en la que los cursos del 
día cayeron en cuanto el texto de ese dis-
curso fué publicado por los per iódicos df̂  
la tarde. 
E n los Centros pol í t i cos se ha tratado de 
xpl icar el discurso como un «bluff», aun-
que los iprincipales polí t icos, Jos directo-
res de pertiódioos, los jetfes de industrias, 
sobre todo los que en otros tiempos estu-
vieron en buenas relaciones oon Inglate-
ra, e s t á n convencidos que sir Edward 
Grey representa la opinión del pueblo Sáü-
glés. 
Alemania se muestra contrar iada de la 
solidaridad que, . según Edward Grey, exis-
te entre Ingla ter ra y Francia, cosa que 
p re t end ió negar la prensa alemana, tra-
tando de demostrar que, en tanto que I n -
glaterra deseaba la paz, Francia no la 
q u e r í a , y que Inglaterra a b a n d o n a r í a a 
Francia, d e j á n d o l a continuar la guerra 
con sus propios medios. 
U n telegrama que trataba de esto, apa-
recido en la «Vossisühe e i tuZng», (fué tele-
grafiado por la Agencia Wolifí a toda Ale-
mania. 
En aguas noruegas. 
i<l.,Aiftenposten)), de Copenhague, asegu-
ra qúe 12 cruceros alemanes han pasado 
por Jaederen, al Sur de Stavanger. 
Créese que la escuadra se detuvo cierto 
t'iemipo, por mliedo a un ataque de los sub-
mairinos ingleses. 
A l poco tiempo llegaron dos aeroplanos, 
conilmiando la escuadra su de r ró t e lo ha-
cia el Norte. 
Comunicaciones interrumpidas. 
Los aliadas h a n in te r rumpido las co-
municaciones entre S a l ó n i c a y Seres. 
Torpederos ante Zeebrügge. 
De Rotterdam dan cuenta de que algunos 
torpederos ingleses h a n asparecido a lo lar-
go de la costa belga, cerca de Zeebrügge . 
La í u e r z a naval alemana prosigue sus 
reparacioines dentro del puerto. Los alema-
nes c o n t i n ú a n fortificando Zeebrügge . 
Muabos nuevos hidroplanos h a n llegado 
a esa aiudad recientemente. 
Un submarino a l e m á n a pique. 
De Stockolmo te legraf ían que el navio 
sueco ( (Anguermaland» encon t ró encon t ró 
a la a l tura de Svartispper a un submarino 
a l e m á n dado vuelta. Créese que se haya 
suimergido. 
Otro submarino hundido. 
Par t i c ipan de Roma que, s e g ú n mani-
festación de los arti l leros de Porto-Ferra-
o, e l submarino a u s t r í a c o que bombar-
deó un gruipo de oasas cerca de Porto-Fe-
rrajo, h a debido de ser alcanzado por los 
proyectiles ¡italiianos y edhado a pique. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
tFre.nte ruso.—.Durante los ú l t imos d ías , 
fuerzas rusas intentaron, mediante traba-
jos de zapa y lucha de trincheras, acercar-
se a nuestro frente de Resarabia; pero el 
fuego de nuestros c a ñ o n e s i m p i d i ó los tra-
bajos del enemigo. 
Frente italiano.—En el sector de Asiago, 
los a u s t . n i h ú n g a r o s atacaron en K o m a y 
en el valle de. Assa, rechazan<U) a los ita-
lianos de Canoiva y de las posiciones al 
Sur y al Este de las oorr íentes del Tel l . 
Otros ( lontíngentes, de spués de haber 
atravesado el m|onte Esteormto, se han 
apoderado de las alturas al Norte de 
Asiago. 
M á s al Norte, h a n ocupado Martezevio, 
él monte Nigarello, Cornor í , Campo Bdan-
co y el valle Uosnia. 
Los i talianos í u e i o n desalojados al Oes-
te y Sur de Bettal i .» 
Él Zar visita la flota del mar Negro. 
Dicen de Sebastopol que el Emperador 
ha visitado los buques de la flota del mar 
Negro. 
Después recor r ió los alrededores, exa-
minando las b a t e r í a s de la costil. 
¿El ejército griego contra los búlgaros? 
E n Milán se afirma que el e jérci to grie-
go, que todav ía se encuentra en el valle del 
Struma, ha recibido la orden de concen-
trarse entre Drama y Cavaila. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso: 
« E n la reg ión de Bolderan, a l Oeste de 
Riga, la a r t i l l e r í a alemana b o m b a r d e ó La s 
vías fé r reas . 
Nuestros aeroplanos bombardearon una 
es tac ión a é r e a s i tuada en la parte Norte 
de Narocz. 
En el C á u c a s o , sigue la caba l l e r í a kur-
da atacando a nuestros convoyes, siendo 
dispersados por los escuadrones de cosa-
cos. 
Cuarenta y cuatro cosacos sorprendie-
ron u n vivac, pasando a cuchil lo a 150 
kurdos. 
'Nosotros tuvimois tres bajas y un de«-
a p a r e c i á o , » . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra i n g l é s ha fa-
ci l i tado el siguiente parte oficial : 
« N u e s t r a a r t i l l e r í a c o n t i n ú a , con éxito, 
batiendo al enemigo en L a Bassée y 
Arras . 
E n Loos, el enemigo voló u n a mina . 
E n la r eg ión de Hooge, nuestra ar t i l le-
r í a a b r i ó lucha contra un importante 
puesto de ametral ladoras enemigas. 
Las victorias italianas. 
Dicen de Ñ a u e n que la prensa alemana 
comenta los ú l t imos partes italianos, en 
los que af i rman haber rechazado a las 
tropas a u s t r í a c a s , h a c i é n d o l e s 157 pris io-
neros, entre tanto que los a u s t r í a c o s ha-
cen 30.000 prisioneros italianos, conquis-
tan 250 k i l óme t ro s cuadrados de terreno 
y se apoderan de 280 c a ñ o n e s . 
T a m b i é n hacen resaltar los pe r iód icos 
germanos que la prensa i ta l iana recono: 
ce indirectamente la ret irada de sus ejér-
citos. 
Por el general Gallíeni. 
El c a d á v e r del general Gallieni ha si-
do depositado en la cr ip ta de los Invá l i -
dos, en la que e s t án enterrados los ma-
riscales de Francia . 
El féretro es tá recubierto por una ban-
dera t r ico lor y sobre ella aparecen las 
condecoraciones, el uniforme azul y el 
kepis del ex min is t ro de la Ouerra. 
Cuatro oficiales, espada en mano, dan 
a l c a d á v e r guardia de honor. 
'En el pór t i co de la iglesia de San Luis 
se e s t a b l e c e r á la capil la ardiente. 
Tras el catafalco, las banderas conquis-
tadas por las tropas francesas en el Su-
d á n , Indochina y Madagascar, recorda-
r á n la br i l lante historia del gran soldado 
E l general Joffre ha anunciado que i r á 
a l palacio de los I n v á l i d o s a dar el ú l t i -
mo ad iós a su cama rada. 
La C á m a r a , en la ses ión celebrada esta 
tarde, ha votado, por unan imidad ; un 
crédi to para la ce lebrac ión de loé funera-
les nacionales por el a lma del general fa-
llecido. 
El minis t ro de la Guerra p r o n u n c i ó un 
sentido discurso elogiando a su antece-
sor. 
La fó rmu la de Gallieni « ¡Has ta el fin!» 
—dijo—, pronunciada en el mes de no-
viembre de 1914, g a l v a n i z ó las e n e r g í a s , 
l evantó los á n i m o s y obl igó al enemigo a 
sentir nuestro ascendiente, a f i imado a 
orillas del Ourq. 
Refirió la carrera, del noble solí la do, que 
supo prever y organizar. 
Los funerales nacionales s e r á n la p r i -
mera palma que se coloque sobre la fren-
te del g ran c a p i t á n , cuya pé rd ida consti-
tuye un enorme luto para Francia . 
La muchedumbre ha desfilado ante el 
c a d á v e r del general Gallieni. 
Transporte austr íaco hundido. 
La Agencia Stéfani , de Roma, anuncia 
que el 28 de mayo fué torpedeado, en el 
puerto de Trieste, un gran transporte .aus'-
triaco. r 
L a s ituación en Macedonia. 
Dicen de Atenas que una de legac ión de 
diputados de Macedonia ha visitado a i m -
portantes miembros del Parlamento, para 
interesarles que se r e ú n a en seguida la 
C á m a r a , para t ra ta r de la s i t u a c i ó n que 
se ha creado a Macedonia con la invs ión 
b ú l g a r a . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«La s i t uac ión sigue s in modif icación a 
todo lo largo del frente, salvo en la zona 
de Potina y en el al to Astico, donde hubo 
ayer un pr inc ip io de r e a n u d a c i ó n de la 
ofensiva por parte del enemigo. 
En ei valle de Lagar ina y en el sector de 
Vasubbio, donde la acción" de ambas a r t i -
l le r ías ha sido m u y Intensa, g ran act iv i -
dad del enemigo, "después de una larga 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , sobre Loqu¡-di-
Camplglio y monte Priafara. 
D e s p u é s "de una lucha encarnizada, 
nuestras tropas conservaron esas posicio-
nes. 
Sobre l a meseta del Asiago, en el valle 
de Sugana, la act ividad fué recomenzada. 
1.a a r t i l l e r í a enemiga comenzó el bom-
bardeo de Hopedalef. 
En la zona de Tosana, hemos rechazado 
un jpequeño ataque de i n f a n t e r í a ene-
miga. 
Sobre la. vertiente septentrional del 
monte San Mlchel explotó una de nuestras 
poderosas minas, trastornando un largo 
trecho de tr inchera enemiga .» 
Regreso de Mrs. V i vían i y Thomas. 
Los minis t ros franceses Mrs. V iv ian l y 
Thomas han llegado hoy a P a r í s , de re-
greso de su viaje a. Rusia. 
/Fueron recibidos en la es tac ión por sus 
c o m p a ñ e r o s Mrs. Malvy , Guesde y otros 
personajes. 
i M . Thomas ha declarado que la Impre-
sión que-ha sacado de Rusia es buena. 
Hay grandes recursos para la fabrica-
ción "de municiones, que duran Inmejora-
bles resultados. 
Una velada. 
Los yanquis residentes en P a r í s han ce-
lebrado una velada en honor de los ve-
untarlos americanos que han derramado 
su sangre por la causa de Francia . 
L a Invasión búlgara de Grecia. 
Un despacho de Atenas dice que los bú l -
garos c o n t i n ú a n conservando el sector de 
Demir-Hissar. 
Los griegos se l levaron del fuerte, de 
Routel toda la a r t i l l e r í a p e s a d a - d í a s an-
tes de que aquél fuera ocupado por los 
b ú l g a r o s . 
En Demir-Hissar sólo han entrado tro-
pas alemanas y b ú l g a r a s . 
'La p o b l a c i ó n c iv i l ha evacuado la po-
blación. Sólo quedan algunos comercian-
tes. 
Bandas de comitadjis han aparecido en 
Drama. 
Dice «II Secólo». 
El diar io «11 Secólo», de Mi lán , af irma 
que el d í a 14 la ofensiva a u s t r í a c a fué 
contenida en la p lanic ie de Sette-Comuni. 
Los viajes de Enver Pachá. 
. Según un telegrama de Constantinopla, 
E n v e r - P a c h á , que desde hace tiempo via-
ja por Anatol ia , se encontraba en Bag-
dad el d í a 25. 
Mediación del Rey Alfonso. 
El «Temps» publica, un despacho de Gi-
nebra diciendo que el embajador de Es-
p a ñ a en Viena ha. pedido, en nombre del 
Rey, el indulto de los 16 condenados a 
muerte en el proceso de Baniada Lonka. 
Incendio en el palacio del Almirantazgo 
ruso. 
U n incendio es ta l ló en el edificio del Al -
mirantazgo ruso, en San Petersburgo. 
Se inició e l fuego en los locales del ar-
chivo y pronto i n v a d i ó la oficina telefó-
nica. 
Por esta causa no pudo ser avisado 
con la debida urgencia el servicio de ex-
t inción. 
Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en 
termo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista ios efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 
Pídanse en farmacias y centro» de es-
L a P o l i c í a pudo a duras penas conte-
ner a l a m u l t i t u d , que p r e t e n d í a acer-
carse. 
E l min is t ro de M a r i n a fué salvado, con^ 
grandes dificultades. 
s U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
.MADRID, 31. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
K<Frente occidental.—-En el frente entre 
el canal de La Bassée y Arras , animado 
duelo de a r t i l l e r í a . 
T a m b i é n Lens y sus alrededores fueron 
bombardeados otra vez. 
E n la r eg ión de Souchez y en Laurens, 
lucha de ar t i l l e r ía . 
.En el sector comprendido entre la a l tura 
304 y el Mos(i, la lucha a d q u i r i ó mayor ac-
t ividad. 
A l Sur del bosque de los Cuervos y en 
Zumieres, las tropas alemanas se apode-
raron en toda su ex tens ión de una posi-
ciión francesa, entre lá cima de Mor t -
Homm¡e y la aldea de Cumieres. 
Hicimos prisioneros ilesos a 35 oficiales, 
entre ellos ovarios de Estado Mayor , y 1.313 
soldados. 
Fueron rechazados do s contraataques 
enemiigos contra la aldea de Cumieres. 
A l Este del Mosa, mejoramos, por medio 
de un avance parcial, la posición conquiis-
tada en el bosque de Thiaumont. 
En este punto a d q u i r i ó g ran violencia en 
algunos momentos el fuego de ambas ar t i -
l ler ías . 
Ayer tarde nuestros aviones atacaron, 
delante de Ostende, a una escuadrilla de 
contratorpedeiros enemigos, comprobándo-
se el efioaa resultado conseguido. 
Cerca de Saint-Eloñ d e r r í b a m o s un bi-
plano ing lé s , en. combate aéreo . Los t r i -
pulantes fueron hechos prisioneros, y el 
aparato destruido por nuestra a r t i l l e r í a . 
Frente b a l k á n i c o . — F u e r z a s combinadas 
alemanas y b ú l g a r a s han ocupado el i m -
portante desfiladero de Routtel, en el Stru-
ma, uara preservarse de una sorpresa que 
evidentemente t e n í a n proyectada las tro-
pas de la Entente. 
Ante nuestra supemoridad se vió obli-
gada a retirarse la g u a r n i c i ó n griega. 
Por descontado que quedan garantiza-
dos los derechos reales de Grecia .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gra 
Cuartel general f rancés , a las once de te 
noche, es el siguiente: 
«En la o r i l l a izquierda del Mosa, el 
bombardeo ha sido m u y violento en la 
región de Mor t -Homme. ' 
Act iv idad mediana de a r t i l l e r í a en la 
or i l la derecha y en el Woevre. 
Nada que s e ñ a l a r en ^ l resto del frente.» 
. V V V V V V V V V V W W V V A - V W V V \ ^ 
Los congresistas, que s e r á n miembros 
numerarios y agregados, t e n d r á n dere-
cho a asis t i r a las sesiones, fiestas, etc., y 
a cuantos actos se organicen, estando au-
torizados para presentar trabajos, te-
niendo voz en las discusiones solamente 
los numerarios. Estos p a g a r á n una cuota 
de 25 pesetas y de 15 los agregados. 
L a Junta organizadora ha preparado 
u n programa provis ional , perfectamente 
instruct ivo y ameno. . ' - , _ 
Las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les de Es-
p a ñ a conceden grandes rebajas de pre-
cios a .los congresistas, pudiendo estimar-
se é s tos en m á s del 50 por 100 sobre los 
precios ordinarios. 
vvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
E N C H I N A 
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A fines de septiembre p r ó x i m o , y bajo el 
patronato de Su Majestad el Rey, se ce-
l e b r a r á en Bilbao el V I H Congreso dental 
español , organizado por la F e d e r a c i ó n 
Odonto lóg ica e s p a ñ o l a , cumpliendo lo 
acordado en la ses ión de clausura del an-
terior Congreso, celebrado en Barcelona, 
con la cooperación de las Sociedades den-
tales de E s p a ñ a y de dist inguidas per-
sonalidades de la profes ión , entre las que 
figuran algunos ilustres extranjeros. 
•En él se d i s c u t i r á n temas de transcen-
dental importancia , y Comisiones nom-
bradas a l efecto p r e s e n t a r á n informes" re-
ferentes a Higiene dental púb l i c a , crea-
ción de dentistas de la beneficencia, para 
el Ejérc i to y Armada , t e r m i n o l o g í a , histo. 
ría dental, leg is lac ión, deon to log ía , etc. 
T a m b i é n , y con este motivo, se celebra-
r á una Expos ic ión , en la que s e r á n pre-
sentados por los fabricantes, depós i tos 
centrales y particulares, instrumentos, 
mater ía les ," libros, 'trabajos p ro té s i cos y , 
en general, todo lo que pueda interesar 'a 
la clase, contribuyendo a amp l i a r sus co-
nocimientos profesionales, o t o r g á n d o s e 
diplomas a los expositores que se hagan 
acreedores a ello. 
¿El presideníejnYeiieiiatlo? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—Anuncian de Tokio que, 
s e g ú n un despacho de P e k í n , el presiden-
te Yuan-Shi-Kai ha enfermado repentina-
y gravemente el viernes pasado, hasta el 
punto de perder el habla, sin que se haya 
logrado aver iguar las causas de su enfer-
medad-
Créese que ha sido envenenado. 
' / v t v w v v t a v v w v w w v v v v v v v v ^ v w ^ 
Del Gobierno civil. 
Petición de harina. 
Los s eño re s Hijos de Hiera y" la Casa 
T o m á s F e r n á n d e z Canales han rogado a l 
s e ñ o r gobernador c i v i l , quien te legráf ica-
mente t r a n s m i t i ó el ruego a la Junta de 
Transportes, que se les facil i ten de 1.500 
a 2.000 toneladas de ma íz , que s e r á n nece-
sarias para el abastecimiento de Santan-
der. 
v vvwvvvvwvvvv w v v v a a \ w v v w v ^ ^ 
POR LA PROVINCIA 
Heridas. 
La Guardia c iv i l del puesto de Laredo 
detuvo el d í a 29 del corriente mes a la ve-
cina del pueblo de Adal Gervasia Haro, 
de t re inta y cuatro a ñ o s de edad, porque 
en reyer ta sostenida con su convecina 
Joaquina Toca, en referido pueblo, la ha-
b ía causado, con un palo, una herida en 
la cabeza y var ias contusiones en . dife-
rentes partes del cuerpo. 
L a detenida fué puesta a d i spos ic ión 
del Juzgado m u n i c i p a l de B á r c e n a de 
Cicero. 
Un detenido. 
L a Guard ia c i v i l del puesto de Los Co-
rrales ha detenido el d í a 29 del ac tua l 
mes, y puesto a d i spos ic ión del Juzgado 
de Torrelavega, a Eusebio G a r c í a Vela, 
de t re in ta y ocho a ñ o s de edad, n a t u r a l 
i e Villasuso de Cieza, como autor de va-
rios robos cometidos en la vecina ciudad, 
en l a p r imera quincena del corriente mee 
de mayo. 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
Una agres ión. 
S E V I L L A , 30.—Comunican de Asnalco-
Uar que a l sa l i r de l a oficina de la Compa-
ñ í a inglesa que explota las minas los i n -
genieros directores, un obrero l lamado 
Antonio T e r á n d i s p a r ó su revólver contra 
ellos, hir iendo en l a p ierna izquierda a l 
ingeniero M r . I w o r t . 
E l agresor h u y ó , pero luego fué dete-
nido por la Guardia c iv i l . 
La a g r e s i ó n fué debida a una vengan-
za, por haber sido despedido. 
Beneficio en los Campos. 
B I L B A O , 30.—Esta tarde se ha celebra-
do en el teatro de los Campos función a 
beneficio de la Asociación de la Prensa. 
E l programa le c o n s t i t u í a n los Braca-
mente y pel ículas . 
El éxito h a sido enorme. 
Dr. Balesteros Especialista en partos y Confitería Varona. 
enfermedades de la mnjer 
2. — Teléfono núm. 243. 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 
Consulta de once a una. 
DE 
NI. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
B i q u í s i m a s frutas de todas clases. 
Especialidad en p i ñ a s de la Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se la confíen para la pob lac ión y 
la provincia . 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para ia B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Bara las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
Postre del d ía : Merengues con fresa del 
Beal Sitio de Aranjuez. 
Pimientos, 
t u r a l y 
Tomate a l 
en pasta 
na- TREVIJANO 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, S" 
T E L E F O N O 621. 
n O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Eapeolalista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis, 
BLANCA. NUMEBO 42. I.0 
Cine Pradera 
(PUERTOCH1CO) 
Sección continua, de seis y media 
de 'a tarde a once y media la noche. 
Estreno de la morum nUl película, 
suceso dé la Casa Pathé, «Las hijas 
del saltimbanqui» (cuatro partes 4.000 
metros). 
Y o'ros intensantes estrenos. 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
E Q U I P O S , C f l N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o f C o m p A 
¡á O 
E L R U E B L O C A N T A B R O 
Mimen : Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, flúido 
P a m . J i m é n e z 
frOKO. O SOpl" 
*«MCi!i8R(li«f«; 
La Medicina y EL PALMIL 
EL 1'Al.MIL es un excelente preparado, qU(l 
no dudo en t-ecomendar como el mejor sustituto 
del aceite de ricino, pues sin hacer perder a 
sus propiedades esenciales, le hace agradable y 
facilita extraordinariamente su aplicación tera", 
prutica. 
Miembro de la Asociación internacional y española de Urología 
Bolsas y Mercados 
• O L 8 A BE MADRID 
Interior F 
> E 
» D . . . , 
» C 
» B 
» A . 
» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
> » D . . 
» » C , . 
» » B . . 
> » A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » • 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. 




Azucareras preferentes.. . . 
> ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédu la s Hipotecarias . . . . 
» 5 por 100 
Arizas. 
Canfranc 
Par í s 
Lorntoea 

































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In t e r io r perpetuo, 4 por 100, serie C, a 
76 por 100; pesetas 5.000. 
'Amortizable 5 por 100, serie A, a 98,15 
por 100; pesetas 1.500. 
Serie € , a 97 por 100; pesetas 5.000. 
Ex te r io r perpetuo, 4 por 100, serie E, 
a 82,10 por 100; pesetas 12.000. 
'Obligaciones del Ayuntamientu dé B i l -
bao, a 88,25 por 100; pesetas 14.500. 
Valoras comsrciales. 
ACCIONES 
¡Banco de Vizcaya, prec^iente, 12 accio-
nes, a 680 pesetas. 
C r é d i t o de la Unión Minera , 20 aciones, 
precedente, y 5 acciones, del día , a 160 
pesetas. 
Banco Hispano-Americann, 25 acciones, 
a 124 por 100. 
'Ferrocarr i l de Ja Robla, 10 ¡acciones, a 
í{80 pesetas. 
- -Naviera Unión , precedente; 20 accione», 
a 1.085 pesetas a l fin de jun io , en volun-
tad. 
Idem ídem, del d ía , 68 aciones, a l.OSH 
y 1.078 pesetas contado, v 70 acciones, u 
1.095 pesetas al fin de j u l i o ; 1.120 pesetas 
al fin de jun io , con pr ima de 50 pesetas, 
y 1.085 a l fin de jun io , en firme. 
'Naviera del Nerv ión , 40 acciones, a 1.110 
y 1.120 pesetas contado, y 25 acciones, a 
1.125 y 1.135 pesetas a l fin de jun io . 
Naviera Sota y Aznar, 31 acciones, a 
3.890, 3.880 y 3.890 pesetas contado, y 20 
acciones, a 3.930 pesetas al fin de jumo , 
en voluntad. 
Naviera Vascongada, 141 acciones, a 
600 pesetas. 
V a s c o - C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 7 ac-
ciones, a 595 pesetas. 
Naviera Olazarri , , precedente, 25 accio-
nes, a 1.120 y 1.125 pesetas. 
I d e m ídem, del d ía , 25 acciones, a 1.190 
y 1.135 pesetas. 
Minera Collado del Lobo, 20 acciones, 
a 580 pesetas. 
Minera Dícido, 60 acciones, a 1.000 v 
995 pesetas. 
-Minas de Cala, 5 acciones, a 312 pesetaK 
contado, y cien acciones, n 330 pe-setas al 
fin de agosto. 
Aurora , 56 acciones, a 112 pesetas. 
A l tos Hornos, 7 acciones, a 338 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , 7 acciones, a 77 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Bilbao a Durango, emi-
s ión de 1902, a 84 por 100; pesetas 5.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, precedente; pesetas 18.000, y 5.500, del 
d ía , a 66,20 por 100. 
Idem ídem, especiales de A l s a s ü a , a 88 
por 100; pesetas 100.000. 
Idem M a d r i d a Zaragoza v Alicante, a 
77,25 por 100; pesetas 11.000." 
Idem de Durango a Z u m á r n a g a , a 81 
por 100; pesetas 6.000. 
H i d r o e l é c t r i c a Ihr r ica , a 99,7;') por 100; 
p é s e l a s 4.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,93 y 
24,94; l ibras 9.253. . 
Londres, checpie de banca a l ibrar , a 
23i95; l ibras 6.000. 
Newcastle cheque, pagadero en Lmi-
dres, a 23,92; hOra* 5:000: 
Newpor, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 23,88; l ibras 650. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco di; Ewpafia, a 472 
por 100; pesetas 2.000. 
Idem de la C o m p a ñ í a Vascu-C.antálni-
ca de Navegac ión , a 27 acciones, a 1.525 
pesetas acc ión . 
Obligaciones de los t r a n v í a s e iéc t r icos 
de Nueva M o n t a ñ a , a 95 por 100; pesetas 
5.000. 
Idem de la Sociedad Besinera E s p a ñ o -
la, a 99,75 por 100; pe'setas 34.00Ü. 
C é d u l a s Argentinas, 6 pop 100, 12.000 
pesos, 2,09 el peso. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ 
Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.—En Puerto 
Nassau se han instalado dos luces, cuya 
L-iiJilarión, a 174°, permite í r a n q u e a l ' La 
barra de La entrada. 
L a luz anter ior esiá instalada en el ex-
tremo de un posie, erigido sobre Ja es-
plauada, a unos 400 metros a i E.N.E. del 
obelisco; la luz posterior se enciende so-
bre un po«te erigido a 110 metros y a 174" 
de la luz anterior. 
Luz anteriur: C a r á c t e r , f i ja roja; a l t u -
ra, 4,9 metiiKs; alcance, cuatro millas. 
L u z posterior: Ca rác t e r , fija roja; a l tu -
ra, 8,5 metros; alcance, cuatro millas. 
i&ituación aproximada de la luz ante-
r i o r : 25" 30' N . y 77° 22" 30" W. , de Gw. 
* # * 
En el canal de la parte Norte de la 
rada de La Colonia, a una mi l la próxi -
mamente a l Norte de 'la isla San Gabriel, 
se ha fondeado una boya roja, con .supe-
restructura, Inminosa, con Uiz de deste-
llos rojos. 
* * * 
Se han fondeado varias boyas cón icas , 
pintadas a fajas verticales blancas y ne-
gus, en la pasa del Oeste de Cayo .Hueso., 
entre loe meridianos de la punta Oeste 
del cayo Man y de la punta Este del cayo 
Woman, para ja lonar campos de t i ro de 
c a ñ ó n y de torpedos. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XII».—Según radiograma 
recibido en ^sta Casa consignataria, este 
vapor, que sa l ió el día-20 de la Habana, 
piensa llegar hoy mié rco les , a las once 
de la m a ñ a n a , a La C o r u ñ a . 
¡En este puerto,, es esperado pasado ma-
ñ a n a , conduciendo 3^5 pasajeros y 300 
toneladas de carga gen m i . 
E l «Conde Wifredo». Según noticias 
recibidas en i a Casa consignataria, el d í a 
26 del ac tual sa l ió .de Habana para este 
puerto el vpor español , de la C o m p a ñ í a 
de Pinillos, «Conde Wif redo» , conducien-
do pasajerois y carga general. 
Buques qué se esperan.—«Sicilia», dé 
r . h ñ s t i a n s u n d y escalas, con bacalao. 
«Rita», de Liverpool , con carga gene-
ra l . 
«l 'Lzarro», de Londres, Con carga ge-
neral . 
«Cabo Cu l t e ra» , de La C o r u ñ a » , con car-
ga general. 
'Buques entrados.- uCílbo Hlanco», de 
Gijón, con carga general. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», de Bilbao, con car-
ga general. 
'(cAiroso», de Bayona, en lastre. 
« J o a q u í n Pié lago», de' Bilbao, con car-
ga general. 
Buques sal idos—«Peña C a b a r g a » , para 
Glasgow, con minera l . , 
«Gallo», para Bayona, con lingote. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Newport . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Ardrossan. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. ' . 
Vapores de Francisco Garoia. 
« M a r í a M a g d a i e n a » , en Gijón. 
M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«María. Cruz», en Foz. 
Mur ía Gértrtidis») en RÜjadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Billwni. 
«(i.arcía. n ú m e m 2», en (Jijón. 
'«García n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Aviléis, 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón, 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santa nd'er. 
«Asón», en Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo." 
«Adolfo», en Charlestan. • 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en Filadelf ia . 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a San-
tander. 
«Emi l ia S. do Pé.rez», en viaje a Roca 
Gra rule. 
^arto9 reclbldoe en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón .—Noroes te flojo, mar llana, 
cubierto. 
Semáforo 
Oeste fresco, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
IMeamaivs: A las 3,1 In. y 3,20 t. 
bajamares: A las 9,18 ni. y 0,37 n. 
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"Vida î elifiriô a. 
En el santuario del Carmen, del inme-
diato pueblo de Hevilla, se ce leb ra rá ma-
ñ a n a , conm de rD^tiunbre, la fiesta de la 
Ascensión, a la que concurre t a ñ t ó devoto 
•de la Virgen, lo mismo de la ciudad que -de 
los/pueblos cercanos. 
H a b r á misa pr imera a las ocho; a las 
diez, proces ión, con la Virgen del Carmen, 
y misa solemne, cantada por un coro de 
oáííps y n i ñ a s , h á b i l m e n t e preparados 
por una inteligente profesora, que los 
a c o m p a ñ a r á tocando el armonium. 
E l s e rmón es tá a ca rgó del elocuente y 
celoso jesunta R. P. Flores. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el tu rno quinto de esta Sección, San Luis 
( ¡onzaga . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ante el Jurado de San Vicente de la 
Bárqniéra, 'tuivieron lu.g.ar. en. el d í a de 
ayer ias sesiones de ju ic io ora l , con refe-
rencia a caqsa incoada contra Fernando 
Gato Rivero, acusado como autor de u n 
delito de violación, en grado de tentat iva. 
iRazones de m o r a l i d á d obligaron al T r i -
bunal a celebrar la vista a puerta ce-
rrada. 
D e s p u é s de los informes de las partes, 
y hecho el resumen por el s e ñ o r presiden-
te, e l Jurado d ió veredicto de culpabi l i -
dad, y la Sala, de conformidad con lo ex-
puesto por el min i s te r io fiscal, d ic tó sen-
tencia condenando a l encartado, como au-
to r de expresado delito, a l a pena de cua-
tro a ñ o s , dos meses y un d í a de p r i s i ón 
r u i T . ' c c i o n a ' l , y de una falta, a once d í a s 
de arresto menor y 15 pesetas de indem-
nizac ión . 
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SUCESOS DE AYER 
Los chicos. 
Ayer Cuerpo denunciados por la Guar-
dia nmi i i c ipa l dos chicos,que rompieron 
nn cristal del antepecho del cntresiiplu de 
la casa n ú m e r o 4 de la calle de Tarran, 
d á n d o s e d e s p u é s a la fuga. 
No hay derecho. 
Ayer denmicio la ( luardia mnnicipaJ a 
un contratista de obras que depos i tó , en 
el in ter ior de nn portal de la callé de San 
Francisco, varios cestos dé escombros de 
una casa en r e p a r a c i ó n . 
Niños desaparecidos. 
En las ollcina.s de la Guardia rni inici-
pai se recibió ayer nn aviso coinunicando 
que del pueblo de Barreda h a b í a n des-
aparecido del domicil io paterno cinco n i -
ños , el m a y o r de doce a ñ o s de edad, s in 
(pie se sepa adonde han podido dir igirse . 
Gente peligrosa. 
La Guardia munic ipa l hizo sa l i r ayer 
de Santander a una numerosa caravana 
de gitanos, que h a b í a n acampado ante-
anoche en la segunda playa del Sardi-
nero. 
La caravana se c o m p o n í a de unas cin-
cuenta personas, que a i sentar allí sus 
«reales» pusieron un poco int ranqui los a 
los vecinos del pintoresco barr io del Sar-
dinero. 
iPor la. m a ñ a n a acudieron a la segunda 
playa uno- cuantos n ú m e r o s de la Guar-
d ia munic ipa l , a l mando del jefe, s ño r 
del Campo, y del subjefe, s eño r Lav ín . 
los cuales a c o m p a ñ a r o n hasta las afueras 
de la poblac ión a la caravana, h a c i é n d o -
se cargo de los gitanos la Guardia c i v i l , 
qu'e los h a r á seguir el camino como de-
ben, s in atentar a la propiedad o a las 
buíenas costumbres. 
Casa de Socorro. 
Ayer fué curada cu la Casa de Socorro 
la n iña de tres a ñ o s Victoria Castillo Ve-
ra, de una berida en la reg ión parietal 
i / j | i i i en la , que se produjo en la calle de 
San José, a consecuencia de una ca ída . 
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r>el ]>j[iiriioij>io. 
L a sesión de hoy. 
Me a q u í el 'orden del d í a de la sesión 
que c e i e b r a r á esta tarde el Ayuntamiento: 
Asuntos sobre la mesa. 
P ó l i e t a . — ' Q u e los sifoneros presten 
igual servicio que los barrenderos. 
Adquis ic ión de uniformes de verano pa-
ra los mús icos . 
Siii icitud de los-empleados,subalternos 
pidiendo aumento de jo rna l . 
Teléfonos .—Lis ta de los teléfonos que 
paga el Ay uní a miento. 
'Hacienda.—Que a don Vicente Gnt ié-
rrez.se le conceda una plaza de obleero de 
plant i l la . 
Despacho ordinario. 
iHac l énda :—Trans f e r i r cantidades para 
obras y otros gastos que ha autorizado el 
I Ayuntamiento . 
I iSobre reconocimiento de una l á m i n a de 
• 18fi8a don Santos Gandarillas. 
i O b r a s . — D o ñ a Irene Prado y don Ra-
fael Pe l lón , sepulturas. 
, Gremio de pescadores, ampl iar la mar-
quesina de i a A lmotacen ía . 
Don Antonio Mar t ínez , sust i tuir nn ce-
rramiento en el paseo de J o a q u í n Costa. 
Don Manuel Obregón , reformar la fa-
chada de la casa n ú m e r o 2 de Méndez Ño-
ñez. 
Don Diego Casanueva, reformar el es-
caparate de la calle del Puente, 16. 
Cuentas. 
Ensanche.—Autorizar a la Alca ld ía pa-
ra a d q u i r i r gra va. 
Eiectra de Viesgo, extender una línea 
de baja t ens ión en M a l i año . 
P o l i c í a . — B a s e s para la subasta de los 
servicios de riego y recogida y arrastre 
de basuras. 
Don Adolfo Mar t ínez , traslado de su la-
tone r í a a Ca ña dio, i . 
Don R a m ó n Vela, colocar un a u t o m ó v i l 
en la calle de las Infantas. 
Don R a m ó n M u n n é , ídem en lia Ribera. 
Don Leonardo Mesones y don Gregorio 
Somarriba, í dem en la Ribera e Infantas 
Acta de subasta para a lqu i le r de caba-
l l e r í a s para, la Estufa. 
•Beneficencia.—Costearla estancia de 30 
n i ñ o s pobres en Pedrosa. 
Que los í ' a rmacéut icos despachen las re. 
cetas de don N. Polanco en el Dispensario 
tuberculoso. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Por estafa. 
Por la Po l i c í a gubernativa fué ayer de-
tenido J e s ú s (González González , denun-
ciado por .losé Ruch, por estafa de 50 
pesetas. 
Las di'ligencias pasaron al Juzgado de 
ins t rucc ión correspondiente. 
Por escandalosos. 
Por p r o m o v e r ' e s c á n d a l o en diferentes 
sitios de la poblac ión , fueron ayer denun-
ciados por la Policía gubernativa Casi-
m i r o Ga rc í a , de diez y nueve a ñ o s ; Pedro 
Vela, de cuarenia y óidio. y T r i s i á n Gar-
c ía , de cuarenla y uno. 
Fueron multados por el señor1 gober-
nador. 
Otro y van... 
Continuando las indagaciones que el 
activo jefe de Vigi lancia , iseñor Muslares. 
b a h í a comenzado para la captura de una 
banda de rateros (pie desde hace t lemp-
«opera» en SanUinder, con detrimento de 
los c a ñ o s de zinc y t u b e r í a s de plomo, 
ayer fueron deienidos, por el personal a 
sus ó rdenes , Pedro Vela P u é n a g a y la-
hermanas Pilar y Anlo i i ia Calderón 
I turbe. 
Los detenidos habitaban en una boge-
ga de la calle de Montevideo, morada de 
dos famil ias de gente maleante, siete de 
cuyos individuos e s t án ya en la cárcel 
A Pedro Vela rio se le puede probar que 
haya cometido n i n g ú n hur to : pero no ha 
podido decir a q u é s é dedicaba, como su 
mujer y sus hijos, que ya, e s t á n en la 
cárce l . 
Las jóvenes , que son menores de edad, 
han sido libertadas, pero c o n t i n ú a n v i -
giladas por la Pol ic ía . 
Nos parece muy laudable la «l impia» 
que el s e ñ o r Muslares hace de esta clase 
de «pá ja ros» y deseamos que con t i núe con 
éxito. 
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NOTICIAS SUELTAS 
magno problema «BODEGAS i 
GAS», con sus tipos selectos «r^ ^ 
RIOS», t in to , «BRILLANTE», bla,!. Es• 
didlos en todas partes. 
Matadero.—Riománeo del día ; 
m á v o r e s , 21; menores, 18; kiWp'"*66 
4.534. ^ o s , 
¡Cerdos, B: kilogramos, 443. 
Corderos, 102; ki logramos, 357. 
DE 
P E D R O A S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
Especialidad en vinos blancos de u v 
va, Manzani l la y Valdepeñas Seív • 
esmerado en comidas.—Telefono 'icio 
1 "um. 125, 
Vapor «Conde Wifredo». — Este hi, 
sa l ió el d í a 2 7 del actual de Habana J6 
reciamente para Vigo, I ^ i Coruíía GiiA 
v Santander. Se le espera en este^i,!1? 
del 10 a l 11 del mes de j imio. . 
Saniander, 30 de mayo de 1916; 
p Q t á DEMOSTRADO Y REC0N 
C - O L d CIDO Q U E LO MAS MODPo 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE s» 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PAR, 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPap! 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA D. 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. nA 
Cuando güls hijos e s t én inapetentes y 
como consecuencia se debil i tan, a p r e s ú r e -
se a"darles Carne Líqu ida Valúes Garc ía , 
une les for ta lecerá v h a r á recobrar el ape-
tito. 
CONVOCATORIAS 
Sociedad de Canteros y Marmolistas. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á junta general 
extranrdinaria hoy, miérco les , a las'sei^ 
y media de la tarde1, con ohjcío d'e dar a 
conocer a los asoeiados el laudo propues-
to por el s eño r gobernador c iv i l de la pro-
vincia. 
Se ruega la puntual asistencia. 
AXIONA C L A S I C O . Dazme un buen vi-
no y os g a r a n t i z a r é un excelente es tóma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
- IPectorales -
Las que mejor curan A-
T A R O S , BRONQUI-
T I S . S M , T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
Exploradores.—Mañana, jueves, a ^ 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n ^ 
Club de la Expos ic ión todos losquéfttí 
man las tropas de Santander, ciní imi-
forme y equipo.—'Bl p r imer jefe. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuelloe, pit 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para rec ién nacidos, forma ÍD-
Q1 lesa y e s p a ñ o l a 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cónuĉ  
d r a m á t i c a e spaño l a , d i r ig ida por el emi-
nente actor Francisco Morana. 
A las siete menos cuarto.—Mat^ 
ar iStÓcrá t ica de moda .—«La tizona». 
A las diez —-«El roble de la Jarosa» («̂  
treno). 
P A B E L L O N NARBON.—Sección 
nua desde las seis y media de la larde. 
Segunda y ú l t ima exhibición úe u U m 
ma de las c a m e l i a s » . 
Preferencia, 0,40; general . 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).-»'; 
ción continua de seis y media de IM taro 
a once, v media de La noche. \MM 
Estereno de la monumental peliWj 
suceso de la Casa P a t b é , "Las tujas^ 
s a l t i m b a m i u i » (cuatro partes., um m 
t rós ) . 
Y otros interesantes estrenos. 
Preferencia, 0,40'; general, 0,20. 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas ias principales farmacias y droguerías. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú 
mero 11, Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
pp.fpHor de masaje.—Lo* AVÍBO»: Vela» 
H v Í S r i i I Í : I « I V 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
F*!»«ii'tn lo *4i<'rT-n y ,Tnnn de Herrera 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches, ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - > • 
H Í U L Z sin rival. 
• Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y m á s económico sistema d( 
alumbrado para casas de campo, hotf 
les, etc. 
Palmator ias con veía, para bencina 
cuatro veces m á s económica que las velas 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Cóncentrí i 
y p r o y e ó t a la hiz con prec ie ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bu j í a . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
Aiamida Prlmirn, M . — I A N T A N B I R 
POMPAS FUNEB ES 
DE 
Angel Blanco 
Velasco, 6, bajo 
T e l é f o n o n ú r n . ü "ui T 
S e vicio permanente. 
iVai-cisa l^íaz; Ostras higiénicas 
Papeles pintados. 
Gran colección de papelee para decorar 
toda clase de habitaciones. * 
U l t i m a novedad en imitaciones cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrueta, fondos lieos, etc. 
Se envían muestras a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WA!> ItAS. M I M K I t O H 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de lae desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratoe y fornituras para dentietas, c i rug ía , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y c i ta r inas . , 
SAN F R A N C I C I S C O , 17 
Teléfono8:52l tienda, y 495 domicilio. 
Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, '^cleS a lJ 
pesetas arroba; alubiae para 6eIllbl7dei 
Herrera, enanas, blancas, Pint:1,das ¿-^ 
pais; arroces, coneervas de í0"3^, .^ V 
vinos generosos del m a r q u é s de Miw. 1 
bones y mantecas. 
Méndez Núñez, 5 y Calderón de la Barca," 
: (Frente a la es tac ión de la Costó.) 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
V E N T A S A L O O N T AOO 
Durante las vacaciones 
Lecciones p r á c t i c a s de a l emán . í^m 
e inglés. Profesores de In rHspe''tivíl . 
r io iu i l idad . 
Estudios de liacbilleraU) y ,"(,Ill('ir,''"¿ 
ra los extraordinarios de septiembre»-
como el ingrefio en los Centros ' a 
Colegio del Niño J e s ú s . - Lope de ^ 1 
número 2. . 
ALMACEN DE ARTICULOS FdTOGRAFI 
i, Si 
C O R S E T E R A 
hace saber a sois parroquianas y de-
m á s s e ñ o r a s que h a r á los corsés h igié-
nicos especiales, y de ú l t i m a novedad, a 
precios m i i y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
íx i s tenc ias . Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
¿ e toman medidas a domici l io , y en 
ios pueblos, mediante aviso., 
Galle Carbaial , número S, 1.° 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle- núeme, 
ro 6.—Teléfono número 559. 
Re ojería:-: Joyería:-: Optica. 
- C A M B I O D E M O N E D A 
P a b l o G r a 1 ái 11« 
PASliQ DE PEHEDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
Restaurant £1 CantábríGC 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servido a l i 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
iPlatü del d í a : Cordero con guisantes. 
m perro mant ín , de diez meRes, propin 
jaca guardar íinca. I n f o r m a r i n Médez 
•Gran sur t ido de aparatos, P ' a l ^ p J 
les, postales y productos fotograbe -gg. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos ' 
, * oM sis"'16'1' 
Los pedidos xse sirven en el tren 
te de recibir el encargo. 
SS V E N D E pap 
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El que sufre del estómago es por que quiere. En Santander y su provincia hay miles de enfermos 
curados con el uso de los COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ, que pueden testimoniar 
sus maravillosos resultados. :-: Representante en Santander: Isidoro Vovillo, Libertad, 1. 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 . LA<= T R E S DE LA í'ARDE 
El día 10 de junio, sa ldrá de Santander el vapor 
VAPORES CORREOS ESP'ÑOL E 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L f l T m C f l 
(iaies e iMí in a I n M i Vm, M il Ulirito 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carca para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transborda 
enveracruz. 
También admite carga para Mazat.án. por la vía de Tebuantepec. 
P?. 0,.d.e, Pa»ai« en teroara ordinaria: 
pp̂ rTa Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y V 
P.IAf C:INCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
0Nrp^S^ntlag0 de Cuba. en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
PL VmPuestos y D0S pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque, 
rara Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
«dmiti 
5n admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
PrJ^^. '16 la msm* Compañía. 
Pfl?. n 'xP388'8 *" tercera ordinaria: 
O A Í » P U , E / T 0 Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de impuesto». 
wOlóu: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
TODAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DÍA U L T I M O 
día .11 do in.'iyo, a las once' de 1̂  maftana, saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
ende pasajeros de t cera clase (transbordo en Cédlz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
' " i uu pesetas, incluso lo» impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
I Vapores correos españoles 
«3 linea m i desde el florie Se hm al Brasil y Río de la Piala 
- de junio, a las 'tres de la .tarde, sa ldrá de*este puerto el vapor 
d e SaLtrú.s teg-u. i 
^ Río Ja Su caP',tán t10" E ' Aparicio. 
nn^ite caria0 J santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
0^cIENTAS gTD^i^saíeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
AM r̂a más i n í n í ^ CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
ÍGEL PERE? v dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
^ — ^ ' COMPAÑIA.—Mnpiifl 36, teléfono número 63. 
? ? o S t r e f l i m i e n t o -
l i l i l í S v l o s t e t e n ( l e r esta indisposición sin exponerse a jaquee s almorranas ^vierto ;ilvl0siaad y otms PAQ0^„0Í.^ÍOC T i T . « a o t o f o r i n n t, ftmno. antes de que oe 
A íings do j i i n ip éÍEtMrá líe Santander el vapor 
c e A l f o n s o X I I I 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todaa clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
icson ^ maquinaría. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-
Capital social suscripto — — — — — —- — pesetas 3.000,000 
Desembolsado — _ — -- — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, l.0—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas la% farraacias y Jro-
Música para piano 
Album mensual, compuesto de cinco ^a 
siete piezas, titulado Mundial Música. Se 
vende a 0,50 pesetas en el kiosco de pe-
riódicos y revistas de Eduardo Delgado, 
soportales de la Audiencia, plaza Vieja. 
Imprenta y E n -
cuaderna ción s : LA fflNERYA' 
C A L L E DEL CÜBC| NUMERO 2 
Santander -






le éxito orpnToííí0 se8uro Para combatirla, según lo tiene demostraao eu iu» ^ 
v ^ ^ n ^ . r a T u & ^ g ^ Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
J S - fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
|0 | D8 DÍ TAL|-A". BISELAR Y RISTAURAR TODA 0LA81 OC LUMA8. 1 § P I 
8 U i NORMAS Y MSDIDAS QUI 81 DESEA. GÜADRC8 QRABADOS Y MOLDU-
•ÍA8 D1L PAIS Y I X T R A N J i R O . 
C H 0 ! A M 0 * n I 9 0 A L A N T I , 2. —Ttléf, I28. - -FAÍRIOA5 0 I R V A H T M . 11 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro v color, variedad de modelos 
Magníficos surtidos en calzados de playa, carnuo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballero^, señoras y niños. 
i Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. i 
I FÉLIX RAMOS Y RAMOS a 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp-fiías de ferrocarriles del Norte de Esparta, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas 'e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegaci ía i acionales y extran 
Jeras. Declarados simi ~ s s a. Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pars. fraguás.-^Aglomerados —Cok para usos ionet«-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente^: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Españole» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y prpcioi ¿Jiriglr&a a las offcina» ds ía 
Soeiedad Hullera Knpañola U A . lí. O K í> O IM A. 
Is«a Gasa s« onoarsa dt Uda tía j dt trabajos que estén r aolo/cdos son la lai-
— — — — — prsn a y la Inauadcrnaalén — — — — — — 
H - - - I * r o i i t i t i M Í Y esmero - - - -
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca «Murray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
también seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. • 1 
:-: Loción para el cabello x 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor í( ico que se conoce para la cabeza Impide la calda del pelo y la 
aace crecer maravillosamente,, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que evita la calvicie, y en muebos casos favorece la salida tel palo, re .itando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
xdor. aunque sólo fuese pov lo aao hermosea el cabello oreeoíndiendo dt las dtDpl» 
virtudes que tan Justamtnta si la atribuyen. ' * 
Frascos de I.M y 8,58 psealM. L a ottquna indioa i l moio b diario. 
.« ŝaaa n ifti^RDdfií- PR la a r o s B í H i P B T Í S L M O L I N O J COfe?y' N U 
r l N C A S D E L A B O R en la provincia de 
• Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA EN BOO, en la línea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
S 
Florida, 1, !.< 
E A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-
yor, números 11 y 42. Infprmarán: 
30 
r I N C A R U S T I C A , de gran extensión, con 
' cuadras, se arrienda, a pocos kilóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
Agencia. • 32 
C E A L Q U I L A en Orejo, a tres minutos es-
^ tación, casa piedra sillería, planta baja, 
dos pisos, dos cocinas, pozo, catorce carros 
ímerta. Informarán : en Orejo, José Ga-
gigas; en Santander,'su dueño, paseo de 
Canalejas, Villa Chelo. 33 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de anuncáos. Dirigirse a esta Agencia. 4 
A UTOPIANOS, marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles La mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas mareas. 6 
I C T O R I A . Rollos de mús ica para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y eléctricos. 8 
V 
PA S T E O R I Z A D O R de leche para 500 li-tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.125 pesetas. 11 
S E V E N D E un solar de 14 000 piPR, con acceso a calle ya abierta > a otra próxi-
ma a abrirap gfl 
Demandáis. 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes. 
m se compraría a módico precio. 1 
C E D E S E A comprar máquina pequeña, 
0 de mano, de moler o triturar huesos. 6 
M O D I S T A I N T E L I G E N T E se necesita pa-
m ra vivir interna en la casa. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Informes 
fen esta Agencia. 7 
SA L T O de agua importante, en el río Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
CU A T R O Z A F R A S para aciete; 120 erro-' has cada una. Se venden 16 
SE V E N D E un solar de 24.000 pies, divi-sible, en uno de 13.000 y otro de 11.000, 
este últ imo con' parte ediücuda eu calle 
céntrica. 28 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio. 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora H1SPAMA, Hernán Cortés. 8. I.» 
T»Ufr>nn 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
lleguen a «us oficinas en las horas de 
'•¡apacho;' de die» a doce y de cuatro a 
